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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, 
sehingga penyusun bisa menyelesaikan kegiatan PLT 2017 di SMK Negeri 1 Tempel 
dengan lancar. Kegiatan PLT 2017 yang telah dilaksanakan memberikan manfaat 
bagi semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi penyusun sendiri pada 
khususnya.  
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan  PLT bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Yogyakarta serta merupakan hasil dari pengalaman dan observasi 
penyusun selama melaksanakan kegiatan  PLT di  SMK Negeri 1 Tempel. 
Penyusun menyadari keberhasilan laporan ini atas bantuan berbagai pihak, 
maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan 
kepada : 
1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa 
kegiatan PLT sebagai media mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan dan 
mengabdikan ilmu di masyarakat pendidikan. 
2. Dra. Nuning Sulastri, M.M., selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel 
yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa  PLT 
selama melaksanakan kegiatan  PLT di  SMK Negeri 1 Tempel. 
3. Mimin Nur Aisyah, M.Sc., Ak. selaku DPL PLT SMK Negeri 1 Tempel 
yang telah memberikan banyak arahan dan dukungan selama PLT. 
4. Dra. Rr. Ratna Wiwara N, selaku koordinator PLT SMK Negeri 1 Tempel 
yang telah memberikan bimbingan dan bantuan moral maupun material. 
5. Ibu Dra. Sri Sugiharti, selaku guru pembimbing akuntansi yang telah 
memberikan bimbingan selama melaksanakan kegiatan PLT di SMK Negeri 
1 Tempel. 
6. Kepala LPPMP UNY beserta stafnya yang telah membantu 
pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan  PLT. 
7. Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Tempel yang banyak 
membantu dalam pelaksanaan  PLT. 
8. Seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Tempel khususnya kelas XI AK 1, XI 
AK 2 dan XI AK 3, yang telah bekerja sama dengan baik. 
9. Ayah, Ibu, Kakak, dan semua keluarga di rumah, atas doa dan segala 
dorongan baik moral maupun material. 
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10. Teman–teman seperjuangan PLT  di SMK Negeri 1 Tempel yang selalu 
memberi dukungan dan kerja samanya. 
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan PLT. 
Penyusun menyadari bahwa dalam pelaksanaan  PLT masih banyak kekurangan 
yang harus diperbaiki pada kesempatan selanjutnya. Untuk itu, penyusun mohon 
maaf jika belum bisa memberikan hasil yang sempurna kepada semua pihak yang 
telah membantu pelaksanaan program  PLT. Selain itu penyusun juga mengharapakan 
kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, 
penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
 
 
      Yogyakarta,    November 2017 
Penyusun 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM. 14803241012 
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ABSTRAK 
LAPORAN 
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) 
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL 
 
SITI KHOTIMAH 
14803241012 
Pendidikan Akuntansi/FE  
 
Universitas  Negeri  Yogyakarta  mempunyai  tugas  dan  misi  menyiapkan 
tenaga  kependidikan  yang  memiliki  sikap,  pengetahuan,  dan  keterampilan  
sebagai tenaga  profesional.  Dalam  menyiapkan  tenaga  kependidikan  tersebut,  
UNY memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan  bagi  mahasiswa  tentang  proses  
belajar mengajar  melalui  mata  kuliah  Ilmu  Pendidikan,  Psikologi  Pendidikan,  
Metodologi Penelitian,  Teknologi  Pendidikan,  Kajian  Kurikulum  dan  Buku  Teks,  
Evaluasi Pembelajaran,  Rencana  Pembelajaran  Akuntansi,  Manajemen  
Pendidikan, Pengajaran Mikro, dan PLT.   
PLT merupakan salah satu program kegiatan yang dilaksanakan oleh LPPMP 
UNY  untuk  mahasiswa  UNY  dalam  penerapan  pendidikan  akademik  yang 
diwujudkan  dalam  kegiatan  langsung  mahasiswa  di  lembaga   pendidikan.  Hal  
ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang dapat meningkatkan kedewasaan 
dan profesionalitas mahasiswa untuk memperbaharui dan mewujudkan tatanan 
kehidupan bermasyarakat  (dalam  hal  ini  dunia  pendidikan)  yang  lebih  baik,  
salah  satunya adalah  dengan  pelaksanaan  serangkaian  program  PLT  UNY  di  
SMK  Negeri  1 Tempel  tahun 2017  ini.  Program ini dilaksanakan oleh mahasiswa 
dengan diawali dengan  observasi  ke  lapangan,  sehingga  mengetahui  kondisi  yang  
ada  di  sekolah khususnya di SMK N 1 Tempel, Sleman. Setelah mengetahui 
keadaan sekolah berdasarkan data yang telah terkumpul, disusunlah program kerja 
yang dapat menjadi pedoman  dalam  melaksanakan  PLT  berdasarkan  skala  
prioritas,  kebutuhan,  dan waktu. 
Pelaksanaan program PLT berlangsung berdasarkan rencana yang telah dibuat 
dan  menerapkan  ilmu  berdasarkan  pembelajaran  mikro.  Pada  kegiatan  PLT, 
mahasiswa  menerapkan  langkah-langkah  dalam  mengajar  dan  berdasarkan  
prinsip prinsip pembelajaran.  Kegiatan PLT  dilaksanakan  pada tanggal 15 
September 2017 s.d. 15 November 2017. Mahasiswa praktik mengajar 3 kelas yaitu 
kelas XI Ak 1, XI AK 2,  dan XI  AK 3  untuk  mata  pelajaran  Pengantar  
Akuntansi.  Materi  pokok  yang  diajarkan  pada  mata  pelajaran Pengantar  
Akuntansi  antara  lain  jabatan karier, bentuk  badan  usaha, sumber keuangan 
perusahaan, serta sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan. 
Meski  berlangsung  dua  bulan saja,  mahasiswa  praktikan  memperoleh  
pengalaman yang  belum  pernah  diperolah  di  bangku  perkuliahan,  terutama  
dalam  mengajar  di kelas,  dan  merasakan  bagaimana menjadi  guru.  Dalam  
pelaksanaan  program  tersebut,  tidak pernah  lepas  dari  hambatan-hambatan.  Akan  
tetapi,  dengan  adanya  semangat  dan motivasi  dari  guru  pembimbing  lapangan  
dan  guru  lain,  dosen  pembimbing lapangan,  teman-teman  satu  tim  dan  berkat  
kerjasama  yang  baik  maka  segala hambatan dapat teratasi. 
 
 
 
Kata Kunci : Praktik Lapangan Terbimbing (PLT), SMK Negeri 1 Tempel 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan salah satu Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) yang menghasilkan calon tenaga kerja yang berperan dalam 
pendidikan, yaitu menjadi tenaga pendidik atau guru. Pendidik yang profesional harus 
mempunyai empat kompetensi yakni kompetensi profesional, kompetensi sosial, 
kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Lulusan kependidikan dari UNY 
diharapkan dapat menguasai dan memiliki empat kompetensi tersebut. Salah satu 
usaha yang dilakukan UNY dalam mewujudkan tenaga pendidik yang berkompeten 
dengan memasukkan program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) sebagai mata 
kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahapeserta didik UNY. 
Pelaksanaan program PLT mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen 
nomor 14 Tahun 2005 khususnya yang berkenaan dengan empat kompetensi guru. 
Selain itu, program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya pada Bab V 
Pasal 26 Ayat 4 yang berbunyi “Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan 
tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap 
untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, 
yang bermanfaat bagi kemanusiaan”. Dipertegas pula pada Bab VI Ayat 1 yang 
berbunyi “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 
agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. 
Program studi atau jurusan kependidikan melaksanakan program KKN 
KEPENDIDIKAN atau program PLT memiliki visi yakni sebagai wahana 
pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Melalui 
penerjunan mahapeserta didik ke lembaga yang telah ditentukan dalam rangka 
melaksanakan kedua program tersebut, maka diharapkan visi KKN 
KEPENDIDIKAN atau program PLT dapat tercapai sehingga dapat menuju visi 
UNY pula yakni Ketaqwaan, Kemandirian dan Kecendekiaan. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PLT ini, mahasiswa sebagai praktikan telah 
menempuh kegiatan sosialisasi, yaitu pra-PLT melalui mata kuliah Pembelajaran 
Mikro dan Observasi di SMK Negeri 1 Tempel. Dalam pelaksanaan PLT di SMK 
Negeri 1 Tempel terdiri dari mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan sebagai 
berikut: 
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No Nama Mahasiswa Jurusan Fakultas 
1 Irena Puspitaningratri P. Akuntansi Ekonomi 
2 Noviana Nur Vatoni P. Akuntansi Ekonomi 
3 Ulfa Nur Ikawati P. Akuntansi Ekonomi 
4 Siti Khotimah P. Akuntansi Ekonomi 
5 Fransisca Vera D P. ADP Ekonomi 
6 SITI KHOTIMAH P. ADP Ekonomi 
7 Tiyas Sari Martianingsih P. ADP Ekonomi 
8 Ari Sucipto P. ADP Ekonomi 
9 Dwiki Puspita W P. 
Kewarganegaraan 
Ilmu Sosial 
10 Deni Widiyatmoko P. 
Kewarganegaraan 
Ilmu Sosial 
11 Fadhillah Khoirurrosyid P.Teknik 
Informatika 
Teknik 
12 Aditya Harist Ari F P.Teknik 
Informatika 
Teknik 
13 Ananda Misael Ardika P. Seni Musik  Bahasa dan Seni  
 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
SMK Negeri 1 Tempel merupakan salah satu sekolah menengah 
kejuruan Bidang Studi Keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran, 
Pemasaran dan Teknik Komputer & Jaringan Sekolah ini berlokasi di Jalan 
Magelang Km 17, Margorejo, Tempel, Sleman 55552. Telp./Fax. (0274) 
869068 
2. Kondisi Sekolah 
 SMK Negeri 1 Tempel memiliki gedung dan tanah yang cukup luas 
untuk menampung 21 kelas yang masing-masing kelas sebanyak 32 peserta 
didik. Total keseluruhan peserta didik 853 peserta didik yang terdiri dari 4 
Kompetensi Keahlian yaitu Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran, 
Kompetensi Keahlian Akuntansi, Kompetensi Keahlian Pemasaran, dan 
Kopetensi Keahlian Teknologi Komputer dan Jaringan. 
SMK Negeri 1 Tempel memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
a. Visi : 
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Menghasilkan Tamatan yang Kompeten, Berkarakter dan Berwawasan 
Lingkungan 
b. Misi : 
1. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan 
pendekatan scientific learning. 
2. Menciptakan semangat meraih prestasi secara kompetitif dan 
komparatif. 
3. Membentuk tamatan yang inovatif, kreatif dan responsif. 
4. Menanamkan jiwa disiplin, mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak 
mulia.  
5. Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana sesuai Standar 
Nasional Pendidikan. 
6. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan Institusi Pasangan dalam 
pengembangan sekolah 
7. Menanamkan adat budaya jawa, kebangsaan, gemar membaca, pola 
hidup bersih dan sehat serta peduli terhadap lingkungan alam sekitar 
dengan merawat tanaman, mengelola sampah, menghemat air, energi 
dan kertas, serta melaksanakan 3R (Reuse, Reduce, Recycle). 
Untuk Tahun Ajaran 2017/2018 SMK Negeri 1 Tempel menerima 9 
kelas yang masing – masing kelas memiliki daya tampung 32 peserta didik 
dan terdiri dari 4 program keahlian, yakni: 
a. Jurusan Administrasi Perkantoran (3 kelas) 
b. Jurusan Akuntasi (3 kelas) 
c. Jurusan Pemasaran (3 kelas) 
d. Jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan (1 kelas) 
3. Potensi Fisik Sekolah  
SMKN 1 Tempel memiliki sarana prasarana penunjang kegiatan 
belajar mengajar yang cukup lengkap. Adapun secara garis besar dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a) FasilitasFisik yang tersedia: 
1) RuangTeori 
(a) Terdiri 
dari 25 
ruang 
belajar 
teori 
2) RuangPraktik 
(a) Laboratorium 
(1) Lab. Komputer 
(2) Lab. Bahasa 
(3) Lab. Mengetik 
(4) Lab. Komputer Akuntansi 
3) RuangPendukung 
(a) Ruang kepala 
sekolah 
(b) RuangGuru 
(c) Ruang 
wakasek 
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(5) Lab. Adm. Perkantoran 
(6) Lab. Penjualan 
(7) Lab. Multimedia 
(b) Perpustakaan 
(c) Bussiness center 
(1) Pertokoan 
(2) Copy center 
(3) Koperasipesertadidik 
(4) Kafetaria 
(d) Ruang BK 
(e) Ruang TU 
(f) Ruang 
pertemuan 
(g) Ruang Satpam 
(h) Ruang UKS 
(i) Ruang OSIS 
(j) Ruang BKK 
(k) Ruang Agama 
(l) Ruang 
Kesenian 
(m) TPSA 
(n) Halaman 
sekolah 
(o) Lapangan 
Upacara 
(p) Tempat parkir 
(q) Kamar Mandi 
(r) Gudang 
Olahraga 
(s) Mushola 
(t) Kantin  
 
b) Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar 
1) Modul belajar 
2) Media pembelajaran 
3) Buku paket 
4) LCD 
5) Komputer 
c) Peralatan Praktik yang tersedia 
1) Komputer 
2) Mesin hitung 
3) Mesin cash register 
4) Mesin ketik elektronik 
d) Peralatan Komunikasi 
1) Telepon 
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2) Papan pengumuman 
3) Majalah dinding 
4) Pengeras suara 
5) Internet/ Wifi 
e) Sarana dan prasarana Olahraga 
1) Lapangan (voli, basket, bulu tangkis, lompat jauh) 
2) Bola (tendang, voli, basket, tenis, kasti). 
3) Lembing alumunium, lembing bambu 
4) Raket bulu tangkis 
5) Tongkat (estafet) 
6) Pemukul (kasti, softball) 
7) Net (voli, bulutangkis, tenis meja) 
8) Cakram putra, cakram putri 
9) Peluru putra, peluru putri 
10) Mistar  
11) Bad tenis meja 
12) Matras (busa, sepet) 
13) Tape/Radio 
14) Box target  
15) Body protector 
16) Head protector 
17) Pelindung kemaluan 
18) Hand target 
19) Rompi 
20) Gawang futsal 
4. Bidang Akademis 
SMK Negeri 1 Tempel telah banyak meraih berbagai prestasi baik di 
bidang akademik maupun non akademik bukan hanya di tingkat kabupaten, 
dan tingkat propinsi bahkan tingkat nasional pun SMK Negeri 1 Tempel juga 
memiliki prestasi yang cukup membanggakan. SMK Negeri 1 Tempel 
termasuk sekolah unggulan yang mengutamakan kedisiplinan.  
Proses belajar mengajar intrakurikuler di SMK Negeri 1 Tempel 
dimulai pada pukul 06.55 WIB sampai dengan 14.00 WIB untuk kelas XII 
karena masih menggunakan kurikulum 2006 (KTSP) sedangkang kelas X dan 
XI yang menggunakan  kurikulum 2013 berakhir pada pukul 15.30 WIB. Hari 
Jum’at kegiatan belajar mengajar serentak berakhir pukul 11.30 WIB dan hari 
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sabtu berakhir pukul 14.45 WIB. Sebelum kegiatan intrakurikuler dimulai 
setiap harinya selama 20 menit dari pukul 06.55 – 07.15 diadakan kegiatan 
membaca Al Quran dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia 
Raya untuk peserta didik yang beragama muslim dan kegiatan doa untuk 
peserta didik yang beragama non-muslim.  
Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah pulang sekolah pada 
hari Jumat untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan, sedangkan untuk kegiatan 
ekstrakurikuler wajib kelas XI (Mentoring) dilaksanakan pada hari Jumat dan 
ekstrakurikuler wajib kelas X (Pamuka) dilaksanakan pada hari Sabtu. 
 
5. Potensi Peserta didik 
SMK Negeri 1 Tempel memiliki empat program keahlian yaitu 
administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran dan teknologi komputer dan 
jaringan dengan jumlah peserta didik seluruhnya mencapai 864 peserta didik. 
Apabila dilihat dari segi kualitas input, SMK Negeri 1 Tempel memiliki 
kualitas masukan yang sangat baik, terbukti dari banyaknya peminat yang 
mendaftar di SMK Negeri 1 Tempel. Selain itu sekolah ini juga melengkapi 
kegiatan peserta didik dengan mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler 
baik dalam bidang seni maupun olahraga seperti: Pramuka (ekstra wajib), 
Mentoring (ekstra wajib kelas XI), Seni Tari, Tata Boga, TONTI, PKS 
(Patroli Keamanan Sekolah), Seni Baca Al Quran, English Study Club (ESC), 
Olah Raga Futsal, Seni Batik, Tata Busana, Olah Raga Bela Diri (Pencak 
Silat) 
 
6. Potensi Guru dan Karyawan 
SMK N 1 Tempel dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan empat 
wakil kepala sekolah yaitu wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana, 
wakasek kepeserta didikan dan wakasek hubungan industri dan masyarakat, 
masing-masing wakasek memiliki ranah kerja yang saling berkaitan. Jumlah 
tenaga pengajar di SMK Negeri 1 Tempel terdiri dari 53 orang yang terdiri 
dari 43 guru berpendidikan S1, 8 guru berpendidikan sarjana muda, 1 guru 
berpendidikan D1, dan 1 guru berpendidikan D3. Di samping itu untuk 
memperlancar kegiatan belajar mengajar, SMK Negeri 1 Tempel didukung 
oleh 15 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang sebagai Kepala TU,  1 orang 
bendahara PUMC, 2 orang kesiswaan, 1 orang pemegang kas, 1 orang 
bendahara komite, 1 orang di bagian persuratan, 1 orang di bagian PGD, 1 
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orang di bagian inventaris, 1 orang di bagian perpustakaan, 1 orang di bagian 
kepegawaian, dan 4 orang dibagian kebersihan dan keamanan. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PLT, terlebih dahulu dilaksanakan 
pra PLT melalui mata kuliah pengajaran mikro dan observasi lingkungan 
sekolah khususnya pembelajaran untuk memahami lingkungan tempat praktik. 
Hal-hal yang telah diobservasi meliputi lingkungan fisik sekolah, perilaku 
atau keadaan peserta didik, administrasi sekolah dan lain-lain. 
Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut: 
1. Proses Pembelajaran  
a.  Kurikulum 2013 (K-13)  Kurikulum yang saat ini dipakai oleh 
sekolah adalah Kurikulum 2013 untuk kelas X dan XI sedangkan 
KTSP digunakan untuk kelas XII. Sekolah menyusun materi pelajaran 
berdasarkan kebutuhan, tetapi materi pokok telah ditenukan pusat. 
b. Silabus Semua guru yang mengampu masing-masing mata pelajaran 
membuat silabus untuk masing-masing mata pelajaran kejuruan di 
awal tahun ajaran baru digunakan sebagai acuan proses pembelajaran 
selama 1 tahun. 
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) RPP dibuat dengan 
berdasarkan silabus yang telah disusun di awal tahun ajran. Guru 
membuat RPP sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dikelas. 
RPP disusun dengan memasukan nilai-nilai dan norma-norma yang 
harus ditanamkan dalam masing-masing indikator. 
2. Proses Pembelajaran 
a. Membuka Pelajaran 
 Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam kepada 
peserta didik, yang kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan 
kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Guru juga menyampaikan 
keterkaitan materi yang disampaikan dengan materi sebelumnya. 
b. Penyampaian Materi 
 Guru menyamapaikan materi dengan runtut sesuai dengan acuan yang ada 
disilabus. Untuk membantu peserta didik memahami materi, guru 
menyiapkan modul yang berisi pembahasan materi juga latihan soal. 
Setiap peserta didik masing-masing mendapatkan satu modul dan soal 
latihan. 
c. Metode Pembelajaran 
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Guru menggunakan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan 
kondisi peserta didik dan materi yang akan disampaikan, beberapa metode 
yang digunakan adalah ceramah, latihan soal, tanya jawab, diskusi, games 
. Setelah guru menyampaikan materi, peserta didik mengerjakan tugas 
yang di berikan oleh guru 
d. Penggunaan Bahasa 
Guru menggunakan bahasa yang formal dalam menyampaikan materi, 
selain itu diselingi juga dengan humor agar peserta didik tidak merasa 
bosan dengan materi yang disampaikan. Artikulasi jelas, ada penekanan 
pada materi yang penting. 
d. Penggunaan Waktu dan Gerak 
Guru menjelaskan materi pada jam 1 dan jam ke 2 lalu dilanjutkan dengan 
mengerjakan latihan soal. Guru menggunakan gerak verbal dan non 
verbal. Verbal dengan lisan atau pengucapan dan non verbal dengan 
mimik, gerak tubuh. 
e. Cara Memotivasi Peserta didik 
 Guru memotivasi peserta didik dengan memuji hasil pekerjaan peserta 
didik dan tidak memarahi peekerjaan peserta didik yang salah. Guru 
menggunakan kata bagus, betul, pintar sekali, untuk memberikan apresiasi 
kepada peserta didik yang sudah berani menjawab. 
f. Teknik Bertanya 
 Guru akan menawarkan dulu kepada peserta didik untuk materi yang 
belum jelas. Apabila semua telah jelas, guru memperdalam penguasaan 
teori dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai apa 
yang telah disampaikan. Apabila tidak ada peserta didik yang mau 
menjawab, guru menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab 
pertanyaan yang disampaikan. Apabila peserta didik tidak bisa menjawab, 
guru memberikan pertanyaan yang mengarahkan peserta didik pada 
jawaban yang dikehendaki. 
g. Teknik Penguasaan Kelas 
 Guru dapat mengelola kelas dengan baik, terkadang guru menegur 
beberapa peserta didik yang kurang memperhatikan. Selain itu, guru 
menghampiri semua peserta didik pada saat mengerjakan latihan dan 
melihat hasil pekerjaan peserta didik. 
h. Penggunaan Media 
 Guru menggunakan modul dan lembar latihan peserta didik serta 
menggunakan komputer, LCD , papan tulis, spidol, dan sebagainya. 
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i. Bentuk dan cara evaluasi 
 Guru mengevaluasi dengan cara mengajukan pertanyaan dan memberikan 
soal-soal latihan yang harus dikerjakan oleh masing-masing peserta didik, 
lalu dibahas secara bersama-sama. 
j. Menutup Pelajaran 
 Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan secara bersama-sama atas 
materi yang telah disampaikan dan menyinggung sedikit materi yang akan 
disampaikan pada pertemuan selanjutnya.  
 
3. Perilaku Peserta Didik  
a. Perilaku peserta didik dalam kelas 
Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran meskipun terkadang 
ada beberapa yang bercerita dengan temannya. Sebagian besar peserta didik 
memperhatikan guru saat menjelaskan dan mengajukan pertanyaan atas 
materi yang belum dipahami. Peserta didik mampu mengerjakan soal latihan 
yang diberikan baik secara individu maupun secara kelompok. 
Dari hasil observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa 
permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran di kelas yaitu 
penggunaan metode belum bervariasi sehingga ada beberapa peserta didik 
yang bosan dan media yang sering digunakan jarang bervariasi hanya 
memaksimalkan fasilitas sekolah.  
Potensi pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Tempel secara 
umum cukup baik, karena proses pembelajaran telah direncanakan secara 
matang. Potensi guru dalam menyampaikan materi di kelas sudah sangat 
baik. Selain itu lingkungan sekolah sudah tertata dengan rapi dan bersih yang 
sangat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. 
b. Perilaku peserta didik diluar kelas 
Peserta didik berperilaku sopan dan ramah terhadap orang luar yang 
masuk ke dalam lingkungan sekolah. Peserta didik selalu menyapa ketika 
bertemu dengan bapak atau ibu guru dan karyawan dengan menundukan 
kepala, salam atau berjabat tangan.  
 
B. Perumusan Program & Rancangan Kegiatan PLT 
Kegiatan PLT di sekolah untuk meningkatkan potensi bakat dan minat 
peserta didik guna menunjang proses belajar mengajar, meningkatkan kondisi 
lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Pelaksanaan 
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kegiatan PLT di SMK Negeri 1 Tempel ini mempunyai beberapa manfaat, 
diantaranya:  
1. Bagi kepala sekolah akan membantu meningkatkan pengelolaan sarana 
belajar mengajar yang efektif. 
2. Bagi guru akan lebih membantu terciptanya situasi belajar mengajar yang 
efektif, lebih aktif, dan inovatif. 
3. Bagi peserta didik dapat menyalurkan dan mengembangkan kreativitas 
serta minat dan bakat lebih berkembang. 
4. Bagi penyusun dengan program PLT diharapkan dapat membantu jiwa 
profesionalisme seorang tenaga kependidikan. 
5. Bagi sekolah, kegiatan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam 
mendukung kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kualitas 
sekolah secara akademik maupun non akademik. 
Rancangan kegiatan PLT yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tempel adalah 
program PLT ini merupakan bagian dari mata kuliah sebesar 3 SKS yang harus 
ditempuh oleh mahasiswa kependidikan. Materi yang ada meliputi program 
mengajar teori dan praktek di kelas dengan dikontrol oleh guru pembimbing 
masing-masing. Pelaksanaan program Praktik Lapangan Terbimbing dimulai dari 
tanggal 15 September 2017 sampai 15 November 2017. Kegiatan PLT 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan praktik 
kependidikan dan persekolahan yang sudah terjadwal. 
Rancangan kegiatan PLT ini disusun setelah mahasiswa melakukan observasi 
di kelas sebelum penerjunan PLT yang bertujuan untuk mengamati kegiatan guru, 
peserta didik di kelas dan lingkungan sekitar dengan maksud agar pada saat PLT 
nanti mahasiswa benar–benar siap diterjunkan untuk praktik mengajar. Di bawah 
ini akan dijelaskan rencana kegiatan PLT: 
1. Persiapan di Kampus 
 Pengajaran Mikro 
 Pembekalan PLT 
2. Observasi pembelajaran di kelas 
3. Konsultasi dengan guru pembimbing 
4. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
5. Persiapan materi pembelajaran 
6. Penyusunan administrasi guru 
7. Melaksanakan praktik mengajar mata pelajaran Pengantar Akuntansi di kelas 
XI AK1, XI AK2, dan XI AK3 
8. Evaluasi pembelajaran 
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9. Menyusun laporan PLT 
 
1) Observasi Pra PLT  
a. Observasi Lapangan  
Observasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 
secara berkelompok setelah adanya pengumuman daftar peserta PLT 
sekaligus penempatan PLT, tanggal 18 September 2017 secara individu 
oleh setiap peserta PLT di SMK Negeri 1 Tempel. Kegiatan ini bertujuan 
agar sebelum praktik mengajar di kelas dapat mengetahui sarana di dalam 
kelas. Selain itu dalam kegiatan observasi bertujuan untuk mengetahui  
situasi dan kondisi lapangan sebelum praktik mengajar. Beberapa hal  
yang diamati  dalam proses observasi sekolah di SMK Negeri 1 Tempel di 
antaranya: 
a) Kondisi Fisik Sekolah 
b) Potensi Guru 
c) Potensi Karyawan 
d) Fasilitas Kegiatan Belajar Mengajar atau Media 
e) Perpustakaan  
f) Laboratorium 
g) Bimbingan Konseling 
h) Bimbingan Belajar 
i) Ekstrakurikuler 
j) Organisasi dan Fasilitas OSIS 
k) Organisasi dan Fasilitas UKS 
l) Administrasi (karyawan) 
m) Koperasi Sekolah 
n) Mushola atau Tempat Ibadah 
o) Kesehatan Lingkungan 
b. Observasi Proses Belajar 
Observasi proses belajar mengajar  dilaksanakan  di ruang kelas 
atau ruang teori. Observasi ini bertujuan agar mahasiswa PLT melihat  dan 
mengamati secara langsung bagaimana proses belajar mengajar 
berlangsung di SMK Negeri 1 Tempel. Beberapa  hal yang perlu 
dilakukan  pada saat observasi  di antaranya: 
a) Kelengkapan Administrasi Guru  
b) Cara membuka pelajaran  
c) Cara guru menyampaikan materi 
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d) Cara guru  memotivasi peserta didik dalam belajar 
e) Usaha guru mengaktifkan peserta didik 
f) Penggunaan waktu 
g) Metode  yang digunakan guru dalam mengajar 
h) Media pembelajaran 
i) Penampilan guru dan pengusaan  bahasa guru 
j) Cara Guru menutup pembelajaran 
 
c. Praktik Mengajar 
Kegiatan praktik mengajar  dimulai pada tahun ajaran baru 
2017/2018 Setiap mahasiswa  bertugas  untuk  mengampu mata pelajaran 
sesuai dengan jurusan atau kompetensi mengajar masing- masing dan 
mempunyai kewajiban mengajar  minimal 8 kali pertemuan. Kegiatan 
PLT ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa PLT 
bersama guru pembimbingnya atau hingga kegiatan PLT di SMK Negeri 1 
Tempel berakhir 
 
d. Penyusunan Laporan PLT 
Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan PLT,  tugas 
selanjutnya adalah penyusunan laporan kegiatan PLT. Kegiatan 
penyusunan laporan dilaksanakan di minggu terakhir sebelum mahasiswa 
PLT di SMK Negeri 1 Tempel ditarik dari lokasi. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Kegiatan PLT ini dilaksanakan selama kurang lebih waktu aktif dua bulan, 
terhitung mulai tanggal 15 September sampai dengan 15 November 2017. Selain 
itu terdapat juga alokasi waktu untuk observasi sekolah dan observasi kelas yang 
dilaksanakan sebelum PLT dimulai. Program yang direncanakan untuk 
dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tempel untuk Program Individu meliputi 
persiapan, pelaksanaan dan analisis hasil. Untuk mempersiapkan mahasiswa 
dalam melaksanakan PLT baik yang dipersiapkan berupa persiapan fisik maupun 
mental untuk dapat mengatasi permasalahan yang akan muncul selanjutnya dan 
sebagai sarana persiapan program apa yang akan dilaksanakan nantinya, maka 
sebelum diterjunkan ke lokasi PLT, UPLT membuat berbagai program persiapan 
sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan PLT. Persiapan yang dilaksanakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pengajaran Mikro (Microteaching) 
Guru sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan 
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 
pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian, membantu 
pengembangan dan pengelolaan program sekolah serta mengembangkan 
profesionalitasnya (Depdiknas, 2004:8). Guru adalah sebagai pendidik, 
pengajar pembimbing, pelatihan, pengembangan program, pengelolaan 
program dan tenaga professional. Tugas dan fungsi guru tersebut 
menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional. 
Oleh karena itu, para guru harus mendapatkan bekal yang memadai agar dapat 
menguasai sejumlah kompetensi yang diharapkan tersebut, baik melalui 
preservice maupun inservice training. Salah satu bentuk preservice training 
bagi guru tersebut adalah dengan melalui pembentukan kemampuan mengajar 
(teaching skill) baik secara teoritis maupun praktis. Secara praktis bekal 
kemampuan mengajar dapat dilatihkan melalui kegiatan microteaching atau 
pengajaran mikro. 
Program ini dilaksanakan dengan dimasukkan dalam mata kuliah yang 
wajib tempuh bagi mahasiswa yang akan mengambil PLT pada semester 
berikutnya. Persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti mata kuliah ini 
adalah mahasiswa yang telah menempuh minimal semester VI. Dalam 
pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa diberikan materi tentang bagaimana 
mengajar yang baik dengan disertai praktek untuk mengajar dengan peserta 
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yang diajar adalah teman sekelompok atau peer teaching. Keterampilan yang 
diajarkan dan dituntut untuk dimiliki dalam pelaksanaan mata kuliah ini 
adalah berupa ketrampilan-ketrampilan yang berhubungan dengan persiapan 
menjadi seorang calon guru atau pendidik. 
2. Pembekalan PLT 
Pembekalan PLT dilaksanakan baik oleh pihak fakultas maupun 
jurusan masing-masing dari setiap mahasiswa praktikan. Khusus untuk 
mahasiswa praktikan di Fakultas Ekonomi pembekalan PLT dilaksanakan 
pada tanggal 13-14 September 2017 bertempat di ruang Auditorium FE UNY 
dengan materi yang disampaikan antara lain Mekanisme Pelaksanaan PLT di 
sekolah maupun di lembaga, Profesionalisme Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Rencana Pembangunan Pendidikan, Dinamika Sekolah serta 
Norma dan Etika Pendidik/Tenaga Kependidikan. 
Mahasiswa yang telah lulus mata kuliah pembelajaran mikro dan 
mengikuti pembekalan PLT dari masing-masing jurusan maka sudah 
diperbolehkan untuk melaksanakan program PLT di sekolah. Pelaksanaan 
PLT di sekolah terlebih dahulu dilakukan persiapan yang meliputi observasi 
kelas, konsultasi persiapan mengajar dan menyusun perangkat administrasi 
guru. 
3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
 Kegiatan observasi di dalam kelas bertujuan untuk mengetahui 
gambaran pelaksanaan pembelajaran sehingga mahasiswa praktikan dapat 
merencanakan bagaimana praktik mengajar yang hendak dilakukan. Hal-hal 
yang diamati dalam observasi kelas antara lain perangkat dan proses 
pembelajaran, cara mengajar guru, alat atau media pembelajaran, dan perilaku 
peserta didik. 
4. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan dengan tujuan memberikan 
bekal bagi mahasiswa agar lebih siap dalam melaksanakan proses belajar 
mengajar. Kegiatan konsultasi dilakukan sebelum praktik mengajar dikelas, 
baik konsultasi mengenai penysusunan RPP dan kegiatan praktik dikelas. 
Mahasiswa diberikan bimbingan untuk membuat perangkat administrasi guru 
seperti program semester, program tahunan, rencana pembelajaran, alokasi 
waktu, Kriteria Ketuntasan Minimum, Evaluasi. 
5. Menyusun perangkat administrasi guru 
Penyusunan perangkat administrasi guru dilakukan agar mahasiswa 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman merencanakan kegiatan 
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pembelajaran secara keseluruhan seperti  program semester, program tahunan, 
rencana pembelajaran, alokasi waktu, Kriteria Ketuntasan Minimum, 
Evaluasi. 
 
B. Pelaksanaan PLT  
Pelaksanaan praktik mengajar selama masa PLT menggantikan mata pelajaran 
yang diampu oleh guru pembimbing. Mata pelajaran yang diampu adalah 
Pengantar Akuntansi. Mata pelajaran ini diberikan di kelas XI Kompetensi 
Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga  yang terdiri dari 3 kelas yakni XI 
AK1, XI AK2, dan XI AK3. Kegiatan PLT dilaksanakan dengan: 
1. Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 Sebelum melaksanakan pratik mengajar dikelas, mahasiswa terlebih dahulu 
menyusun silabus sesuai dengan kurikulum dan karakteristik sekolah. Silabus 
yang telah disusun dibuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang 
akan digunakan selama praktik mengajar di kelas. RPP disusun berdasarkan 
silabus yang mencakup nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada 
peserta didik. RPP mencakup informasi mengenai standar kompetensi, 
kompetensi dasar yang harus dicapai, indikator, tujuan, materi pelajaran, 
metode, sumber bahan dan langkah-langkah pembelajaran yang dimulai dari 
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Mahasiswa mendapat bimbingan dari 
guru pembimbing mengenai cara distribusi jam efektif ke setiap indikator 
dalam penyusunan silabus dan RPP. 
Adapun format yang tercantum dalam RPP sebagai berikut: 
1) Nama Sekolah 
2) Kompetensi Keahlian 
3) Mata Pelajaran/Kompetensi 
4) Kelas/Semester 
5) Alokasi Waktu 
6) Standar Kompetensi 
7) Kompetensi Dasar 
8) Indikator 
9) Tujuan Pembelajaran 
10) Materi Pembelajaran 
11) Metode/Pendekatan Pembelajaran 
12) Langkah-langkah Pembelajaran 
13) Sumber Pembelajaran 
14) Penilaian 
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15) Latihan Soal 
16) Pengamatan Sikap 
 
2. Pelaksanaan Praktik Mengajar 
 Kegiatan pembelajaran berlangsung  selama 6 jam pelajaran per minggu untuk 
3 kelas. Jadi, praktik mengajar dilaksanakan 3  kali tatap muka dengan 6 jam 
pelajaran tiap minggunya. Terdapat dua kategori dalam pelaksanaan praktik 
mengajar sebagai berikut. 
a. Praktik Mengajar Terbimbing 
 Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar yang dalam 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, mahasiswa ditunggu dan 
diamati oleh guru pembimbing. Guru pembimbing mendampingi mahasiswa 
praktikan dalam proses pembelajarannya sehingga dapat dilakukan penilaian 
terhadap cara mengajar mahasiswa praktikan. Selain itu, praktikan juga 
berdiskusi dengan guru pembimbing terkait permasalahan-permasalahan 
dalam mengajar. Umpan balik dari guru pembimbing di antaranya: 
(a) Masukan tentang penyusunan RPP 
(b) Masukan tentang cara menyampaikan materi pembelajaran 
(c) Masukan tantang cara mengajar praktikan 
(d) Masukan tentang media pembelajaran yang dibuat praktikan 
Masukan tentang teknik penguasaan dan pengelolaan kelas 
b. Praktik Mengajar Mandiri 
 Praktik mengajar mandiri adalah praktik mengajar yang dalam 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mahasiswa melaksanakan sendiri proses 
pembelajaran tanpa ditunggu dan diamati. 
 Praktikan berusaha menerapkan seluruh keterampilan dan pengetahuan 
yang dimiliki, menerapkan teori yang didapat di kampus serta menyesuaikan 
diri dengan lingkungan pembelajaran di SMK Negeri 1 Tempel untuk 
memberikan yang terbaik. Metode pembelajaran sangat mempengaruhi 
ketercapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, penentuan metode yang 
akan digunakan disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Pelaksanaan 
pembelajaran dilalui melalui tahap: 
a. Membuka pelajaran 
 Tujuan membuka pelajaran adalah agar peserta didik siap untuk 
melakukan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Baik secara 
fisik maupun secara mental. Membuka pelajaran meliputi beberapa 
kegiatan sebagai berikut: 
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1) Membuka pelajaran dengan mengucap salam dan berdo’a 
2) Mengetahui kondisi peserta didik dan mempresensi peserta didik  
3) Mengecek persiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran 
4) Melakukan apersepsi materi terkait 
5) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai peserta didik 
b. Menyampaikan materi pelajaran 
Penyampaian materi diawali dengan menjelaskan materi secara umum 
kepada peserta didik, lalu peserta didik menggali informasi tentang materi 
melalui buku pegangan yang dimiliki. Setelah itu, dilakukan konfirmasi 
pemahaman peserta didik dengan penjelasan praktikan lalu peserta didik 
mengerjakan soal latihan dalam buku pegangan masing-masing. 
c. Penggunaan bahasa 
Selama mengajar, praktikan menggunakan bahasa yang mudah 
dimengerti peserta didik tanpa meninggalkan ejaan baku bahasa 
Indonesia. 
d. Penggunaan waktu 
Waktu pembelajaran dikelas disesuaikan dengan alokasi waktu yang telah 
dirancang dalam RPP yang terdiri dari kegiatan awal, inti dan penutup. 
e. Gerak  
Praktikan tidak hanya berdiri di depan untuk menjelaskan materi, tetapi 
praktikan juga berjalan ke belakang atau ke samping mendekati peserta 
didik untuk mengecek pekerjaan peserta didik. 
f. Cara memotivasi peserta didik 
Cara memotivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah 
dengan memberikan pujian, kata-kata positif dan memberikan apresiasi 
terhadap peserta didik yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpendapat, juga 
dengan menciptakan suasana yang nyaman.  Motivasi juga diberikan 
diawal kegiatan pembelajaran dengan menceritakan suatu hal atau 
peristiwa yang dapat membangkitkan peserta didik untuk semangat 
belajar 
g. Teknik bertanya 
Teknik bertanya yang digunakan adalah dengan memberikan pertanyaan 
terlebih dahulu dan kemudian baru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk menjawab, ketika tidak ada yang bersedia maka guru 
menunjuk salah satu dari mereka untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
h. Teknik penguasaan kelas  
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Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh praktikan adalah dengan 
berjalan keliling dan meneliti satu-persatu hasil pekerjaan yang telah 
dibuat oleh peserta didik, baik individu maupun kelompok. Dengan 
demikian diharapkan praktikan bisa memantau apakah peserta didik 
dikelas konsentrasi mengikuti pelajaran atau tidak. Ketika praktikan 
menjelaskan dan peserta didik kurang memperhatikan maka praktikan 
menegur peserta didik yang bersangkutan. 
i. Evaluasi 
Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengukur dan mengetahui sejauh 
mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan 
Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam praktik mengajar adalah 
sebagai berikut: 
a. Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi yang memerlukan uraian 
atau penjelasan dan menjelaskan konsep-konsep atau pengertian. 
b. Diskusi Kelompok 
Peserta didik secara berkelompok memecahkan suatu masalah dan 
mempresentasikan serta ditangganpi oleh peserta didik lain. 
c. Metode pemecahan (Problem Solving)  
Masalah menurut Sudirman, dkk. (1991 : 146) adalah cara penyajian bahan 
pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk 
dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawabannya 
oleh siswa. 
d. Mind Mapping 
Mind mapping merupakan pembelajaran dengan peta konsep. Metode ini 
dapat membantu peserta didik menguasai materi dengan lebih mudah dengan 
memahami alur dari konsep materi yang harus dikuasai. 
e. Discovery learning 
Memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya 
sampai kepada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005:43). Discovery terjadi 
bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk 
menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui 
observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan inferi. Proses 
tersebut disebut cognitive process sedangkan discovery itu sendiri adalah the 
mental process of assimilatig conceps and principles in the mind (Robert B. 
Sund dalam Malik, 2001:219). 
f. Metode active debate 
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Merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk 
meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun 
menjadi paket pro dan kontra. Siswa dibagi ke dalam dua kelompok dan setiap 
kelompok terdiri dari tiga orang atau lebih. Di dalam kelompoknya, siswa 
mengambil posisi pro dan tiga orang/ lebih yang lainnya dalam posisi kontra) 
melakukan perdebatan tentang topik yang ditugaskan. Laporan masing-masing 
kelompok yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada 
guru. Selanjutnya guru dapat mengevaluasi setiap siswa tentang penguasaan 
materi yang meliputi kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif 
siswa terlibat dalam proses pembelajaran active debate (Zaini, Hisyam, dkk., 
Yogakarta: 2008). 
g.  Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih 
dari satu metode, yakni metode ceramah gabung dengan metode lainnya. 
Dalam hal ini penulis akan menguraikan tiga macam metode ceramah plus 
yaitu Metode ceramah plus tanya jawab dan tugas (CPTT). Metode ini adalah 
metode mengajar gabungan antara ceramah dengan tanya jawab dan 
pemberian tugas. 
h.  Latihan Soal dan Penugasan 
 Metode ini digunakan untuk memperdalam pengetahuan peserta didik 
dan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. 
 Di dalam praktik mengajar ini, secara teori mahasiswa praktikan 
diwajibkan melaksanakan pembelajaran minimal sebanyak 8 (delapan) 
pertemuan. Praktik mengajar berlangsung di kelas XI AK1, XI AK 2 dan XI 
AK 3 mulai tanggal 16 September 2017 sampai dengan 15 November 2017. 
Adapun rincian kegiatan mengajar yang telah dilaksanakan sebagai berikut: 
No. Hari/ tanggal Kelas Jam ke 
Materi Pelajaran dan Hasil 
Kegiatan 
1 
Rabu, 4 Oktober 
2017 
XI AK 2 1-2 
Penjelasan kompetensi dasar 
dan indikator tentang 
menjelaskan jabatan/karier 
dalam bidangkeuangan 
perusahaan serta 
melaksanakan ulangan harian. 
2 
Kamis, 5 Oktober 
2017 
XI AK 3 8-9 
Penjelasan kompetensi dasar 
dan indikator tentang 
menjelaskan jabatan/karier 
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dalam bidangkeuangan 
perusahaan serta 
melaksanakan ulangan harian. 
3 
Sabtu, 7 Oktober 
2017 
XI AK 1 5-6 
Penjelasan kompetensi dasar 
dan indikator tentang 
menjelaskan jabatan/karier 
dalam bidangkeuangan 
perusahaan serta 
melaksanakan ulangan harian. 
4 
Rabu, 11 Oktober 
2017 
XI AK 2 1-2 
Peserta didik melaksanakan  
presentasi kelas KD 5 materi 
bentuk-bentuk alternative 
organisasi bisnis   
5 
Kamis,12 
Oktober 2017 
XI AK 3 8-9 
Peserta didik melaksanakan 
presentasi kelas KD 5 materi 
bentuk-bentuk alternative 
organisasi bisnis   
6 
Sabtu,  14Oktober 
2017 
XI AK 1  5-6 
Peserta didik melaksanakan 
presentasi kelas KD 5 materi 
bentuk-bentuk alternative 
organisasi bisnis   
7 
Rabu , 18 
Oktober 2017 
XI AK 2 1-2 
Peserta didik melaksanakan 
ulangan harian KD 5 bentuk-
bentuk alternative badan 
usaha 
8 
Kamis , 19 
Oktober2017 
XI AK 3 8-9 
Peserta didik melaksanakan 
ulangan harian KD 5 bentuk-
bentuk alternative badan 
usaha 
9 
Sabtu, 21 
Oktober2017 
XI AK 1 5-6 
Peserta didik melaksanakan 
ulangan harian KD 5 bentuk-
bentuk alternative badan 
usaha 
10 
Rabu, 25 
Oktober2017 
XI AK 2  1-2 
Menjelaskan materi KD 6 
tentang sumber-sumber badan 
usaha yang dilanjutkan 
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peserta didik melakukan 
presentasi kelompok  
11 
Kamis, 26 
Oktober2017 
XI AK 3 8-9  
Menjelaskan materi KD 6 
tentang sumber-sumber badan 
usaha yang dilanjutkan 
peserta didik melakukan 
presentasi kelompok 
12 
Sabtu, 28  
Oktober 2017 
XI AK 1 5-6 
Menjelaskan materi KD 6 
tentang sumber-sumber badan 
usaha yang dilanjutkan 
peserta didik melakukan 
presentasi kelompok 
13 
Rabu, 1 
November 2017 
XI AK 2 1-2 
Ulangan Harian KD 6 materi 
sumber-sumber dana 
perusahaan 
14 
Kamis, 2 
November 2017 
XI PM 1  2 – 3 
Ulangan Harian KD 6 materi 
sumber-sumber dana 
perusahaan 
15 
Sabtu, 4 
November 2017 
XI AK 1 5-6 
Ulangan Harian KD 6 materi 
sumber-sumber dana 
perusahaan 
16 
Rabu, 15  
November 2017 
XI AK 2  1-2 
Penyampaian materi KD 7 
tentang sistem dan prosedur 
penggunaan dana perusahaan 
dan pemberian tugas 
 
3. Evaluasi dan Penilaian 
Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
mahasiswa praktikan dalam proses penyampaian materi dan untuk mengetahui 
tingkat penguasaan kompetensi yang telah diajarkan. 
4. Membuat Perangkat Pembelajaran 
Sebelum praktik mengajar, praktikan terlebih dahulu membuat perangkat 
pembelajaran yang diperlukan, seperti menyiapkan materi, membuat media 
yang akan digunakan, dan sebagainya. 
5. Membuat Soal Ulangan Harian 
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Praktikan menyusun soal ulangan harian untuk bidang keahlian Pengantar 
Akuntansi sesuai materi yang telah diajarkan, materi ulangan untuk kelas XI 
AK 1, XI AK2, dan XI AK3  yaitu KD 5 dan 6  
6. Pelaksanaan Ulangan Harian 
Ulangan harian dilaksanakan di kelas kelas XI AK 1, XI AK2, dan XI AK 3 
pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 4 November 2017, dan di ikuti oleh 
seluruh peserta didik di kelas tersebut sebanyak 31 – 32 anak. 
7. Mengoreksi 
Kegiatan mengoreksi dilakukan ketika peserta didik mengerjakan tugas, dan 
ulangan harian. Setelah pengoreksi, praktikan melakukan analisis dan 
menyimpulkan tingkat kepahaman peserta didik terhadap materi yang 
diajarkan. Hasil pengkoreksian tugas peserta didik digunakan sebagai bahan 
evaluasi bagi praktikan untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Hasil ulangan 
harian digunakan untuk mengukur tingkat kepahaman peserta didik terhadap 
seluruh materi yang diajarkan. Setelah jawaban dikoreksi dilakukan analisis 
menggunakan ANBUSO. 
8. Umpan Balik dari Pembimbing 
Umpan balik dilakukan oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing setelah 
praktik mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa PLT dapat 
mengetahui kekurangan dan kelebihan selama mahasiswa melakukan proses 
belajar mengajar di kelas sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bekal 
pengalaman dan evaluasi ini untuk perbaikan mahasiswa praktikan. 
9. Praktik Persekolahan 
Praktik persekolahan bertujuan agar praktikan mampu melaksanakan tugas-
tugas sekolah selain mengajar. Kegiatan yang dilakukan praktikan dalam 
praktik persekolahan antara lain membantu among peserta didik, guru piket, 
dan inventarisasi buku-buku perpustakaan. Dalam Kegiatan among peserta 
didik, mahasiswa praktikan bertugas menjadi among peserta didik di depan 
pintu masuk sekolah setiap pagi hari. Dalam kegiatan piket guru, mahasiswa 
praktikan bertugas menerima tamu, melakukan presensi peserta didik 
kemasing-masing kelas, mencatat peserta didik yang izin masuk atau 
meninggalkan pelajaran dan mahapeserta didik praktikan juga menyampaikan 
penugasan guru yang berhalangan hadir kepada peserta didik.  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaanya 
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Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan dari perencanaan 
proses pembelajaran yang tercermin dari penyusunan RPP. Sebelum 
melaksanakan kegiatan praktik mengajar di kelas, mahasiswa praktikan 
mengkonsultasikan RPP yang akan digunakan dalam praktik mengajar di kelas. 
Mahasiswa praktikan mendapat bimbinagn penuh dalam penyusun perangkat 
pembelajaran, praktik mengajar di kelas dan evaluasi.  
2. Faktor Pendukung 
Kelancaran pelaksananaan PLT di SMK Negeri 1 Tempel didukung oleh 
berbagai faktor yaitu: 
b) Dosen Pembimbing  lapangan (DPL) PLT yang sangat profesional dalam 
bidang pendidikan, serta memiliki keahlian untuk melakukan bimbingan 
yang baik dalam bidang studi terkait, sehingga  mahapeserta didik 
praktikan diberikan pengalaman, masukan, arahan dan saran dalam 
kegiatan proses pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik. 
c) Guru pembimbing yang sangat perhatian, sehingga kekurangan-
kekurangan praktikan pada waktu proses pembelajarab dapat diketahui 
dan dapat sekaligus diberikan masukan serta bimbingan dalam proses 
kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga diberikan saran dan kritik untuk 
perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 
d) Peserta didik yang sangat kooperatif dan interaktif serta aktif dalam 
kegiatan pembelajaran sehingga menciptakan kondisi yang kondusif 
dalam proses KBM. 
e) Sarana dan prasarana di kelas yang memadai, seperti adanya media 
pembelajaran, LCD, layar proyektor, dan lain sebagainya. Serta 
lingkungan sekolah yang kondusif dan relatif aman serta nyaman untuk 
belajar. 
 Faktor pendukung tersebut dapat memberikan bekal pengalaman untuk 
mahasiswa praktikan. Pengalaman belajar dan mengajar yang sebenarnya inilah 
yang membuat kompetensi mahasiswa praktikan sebagai calon pendidik 
menjadi lebih matang. Pengetahuan dan pengalaman baru sangat banyak 
ditemukan dalam pelaksanaan program PLT baik di dalam kelas ataupun di luar 
kelas. 
3. Faktor Penghambat 
Pelaksanaan kegiatan PLT juga menemui beberapa kendala. Hal tersebut 
menjadikan hambatan bagi mahasiswa praktikan, antara lain: 
a. Terdapat peserta didik yang memiliki berbagai tingkah dan perilaku yang 
kurang sesuai dengan peraturan sekolah dan pembelajaran sehingga 
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membuat mahasiswa praktikan harus memberikan perhatian lebih terhadap 
peserta didik tersebut. 
b. Terdapat beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam proses 
pembelajaran 
c. Tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima materi dan keterampilan 
dalam mengerjakan soal beragam. 
 
Adapun usaha yang dilakukan mahasiswa praktikan antara lain: 
a. Memberikan nasehat kepada peserta didik yang memiliki perilaku yang 
kurang sesuai dengan peraturan sekolah dan pembelajaran secara tegas tapi 
bersifat jauh dari kekerasan. Selain itu praktikan juga senantiasa memelihara 
hubungan baik dengan peserta didik, dengan tetap menjaga kewibawaan 
sebagai pengajar. 
b. Mahasiswa praktikan mengubah metode yang digunakan dari ceramah 
menjadi games, kuis, atau latihan. Pemilihan ketiga metode tersebut dapat 
meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi serta meningkatkan 
keaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 
c. Mahasiswa praktikan berusaha menyampaikan materi sejelas mungkin dan 
mengulang materi yang belum jelas. Selain itu mahasiswa praktikan juga 
memberikan banyak latihan soal agar peserta didik terampil. 
d. Mahasiswa praktikan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk dapat 
belajar lebih giat dan disiplin. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. Simpulan  
Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melaksanakan 
Program Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) di SMK Negeri 1 Tempel baik 
secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan beberapa 
hal sebagai berikut: 
1. PLT di sekolah merupakan salah satu bentuk perwujudan pengabdian 
Mahasiswa kepada masyarakat sekolah, dan dengan kegiatan ini mahasiswa 
diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang 
telah dikuasainya ke dalam praktik keguruan atau praktik kependidikan 
2. Melalui PLT, sebagai praktikan kami dapat memperoleh gambaran-gambaran 
tentang situasi dan kondisi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 
Tempel secara langsung. Selain itu, kami dapat melihat bahwa tugas guru 
tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu tetapi lebih ditekankan lagi pada 
mendidik para peserta didik agar menjadi manusia yang bermanfaat. 
3. Dalam praktik persekolahan hubungan vertikal, yaitu mahasiswa praktikan 
menjaga hubungan yang baik dengan dosen pembimbing, kepala sekolah dan 
guru pembimbing agar semua kegiatan yang termasuk dalam rangkaian 
kegiatan PLT di SMK N 1 Tempel dapat berjalan sukses. 
4. PLT sebagai sarana dalam peningkatan kompetensi yang harus dimiliki oleh 
calon guru atau tenaga pendidik yaitu kompetensi pedagogik, professional, 
sosial dan kepribadian. 
5. Selama kegiatan PLT mahasiswa praktikan harus memahami betul kode etik 
seorang guru di dalam kelas maupun di luar kelas. 
6. PLT merupakan program pembekalan bagi mahasiswa menuju dunia 
pendidikan yang sebenarnya yakni belajar menjadi calon pendidik sebagai 
lulusan kependidikan. 
7. Dengan adanya program PLT, praktikan dapat belajar mengenal seluk-beluk 
sekolah dengan segala permasalahannya. 
 
B. Saran  
Saran yang dapat diberikan mahasiswa praktikan guna peningkatan 
pelaksanaan PLT di SMK Negeri 1 Tempel yakni sebagai berikut: 
1. Untuk Mahasiswa PLT yang Akan Datang 
a. Mahasiswa hendaknya lebih aktif dalam melakukan konsultasi dengan Guru 
Pembimbing dan Dosen Pembimbing. 
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b. Perlu menggunakan metode mengajar yang bervariasi agar peserta didik 
mampu menyerap meteri secara maksimal. 
c. Sebaiknya persiapan mengajar lebih ditingkatkan terkait persiapan 
administrasi, mental maupun materi yang akan disampaikan agar ketika 
pelaksanaan dapat berjalan lancar. 
d. Hendaknya mahasiswa tidak menunda pekerjaan, sehingga tugas tidak 
menumpuk terlalu banyak. 
 
2. Untuk Pihak Sekolah (SMK Negeri 1 Tempel) 
a. Kerjasama dengan mahasiswa PLT hendaknya dipertahankan dan lebih 
ditingkatkan. 
b. Sebaiknya perlu pemberitahuan terkait judul lagu wajib nasional ataupun 
lagu daerah yang akan dinyayikan sebelum pulang sekolah, sehingga 
kegiatan tersebut dapat berjalan maksimal dan terkontrol. 
c. Perlu adanya keterbukaan informasi antara pihak sekolah dengan mahasiswa 
PLT, sehingga informasi yang diperlukan untuk kepentingan perbaikan 
kualitas kegiatan PLT dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. 
d. Disiplin seluruh warga sekolah yang sudah terlaksana dengan baik 
seharusnya selalu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga seluruh kegiatan 
di sekolah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah 
direncanakan. 
 
3. Untuk Pihak LPPMP 
a. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara LPPMP, Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) dan sekolah tempat mahasiswa PLT melakukan praktik 
mengajar. 
b. Perlu adanya penjelasan mengenai teknik persiapan dan pelaksanaan PLT. 
c. Pihak LPPMP hendaknya meningkatkan kejelasan informasi terkait dengan 
kegiatan PLT. 
d. Kunjungan dan pengarahan dari pihak LPPMP tetap diperlukan secara 
berkala agar praktikan dapat lebih terkontrol dalam kegiatan praktiknya. 
e. Koordinasi setiap fakultas sebaiknya ditingkatkan sehingga mempermudah 
birokrasi. 
f. LPPMP hendaknya menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam 
pemberian bantuan perlengkapan kegiatan PLT 
g. Pembekalan kegiatan PLT sebaiknya lebih dimaksimalkan 
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Lampiran 2. Silabus  
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN 
KELOMPOK C (PEMINATAN) 
C1. DASAR BIDANG KEAHLIAN 
PENGANTAR AKUNTANSI 
 
 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
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Satuan Pendidikan  : SMK 
Kelas    : XI 
Kompetensi Inti  : 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun,  (gotong royong,kerjasama, damai), santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai   permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3  :  Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4  :  Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung. 
 
Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.2. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang 
Pencipta. 
2.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
         menciptakan alam semesta dan                           
         semua unsur di dalamnya. 
Pengertian, 
fungsi dan jenis 
uang 
Mengamati 
 mempelajari buku teks maupun sumber lain 
tentang pengertian, fungsi dan jenis uang 
 diskusi kelas  
 diskusi kelompok 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi tentang 
pengertian, fungsi dan jenis uang 
Tugas 
 diskusi 
kelompok 
 membuat 
notula 
 Merangkum 
hasil diskusi 
secara 
kelompok  
4 Jp 
 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2.  Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
 
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok 
dalam pembelajaran sehari-hari sebagai 
wujud implementasi sikap kerja 
 
Mengeskplorasi 
mengumpulkan data dan informasi tentang 
pengertian, fungsi dan jenis uang 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan  kembali informasi yang diperoleh 
tentang pengertian, fungsi dan jenis uang 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 mejelaskan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang 
pengertian, fungsi dan jenis uang 
 
Observasi 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi kelas 
dan kelompok 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
Tes 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Menjelaskan pengertian, fungsi dan jenis uang 
dengan memperhatikan kerapihan dalam 
menyimpan dan bisa mendeteksi uang palsu 
4.1. Mengidentifikasi jenis-jenis uang 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
Tujuan, fungsi 
dan peranan 
keuangan dalam 
perusahaan 
Mengamati 
 Diberikan ilustrasi/tayangan/gambar dari suatu 
kegiatan bisnis perusahaan 
 mempelajari berbagai sumber tentang tujuan, 
fungsi dan peranan keuangan dalam 
perusahaan 
 diskusi kelas 
 diskusi kelompok 
Tugas 
 diskusi 
kelompok 
 membuat 
notula 
 Merangkum 
hasil diskusi 
secara 
4 Jp 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
 
2.3. Menghargai kerja individu dan kelompok 
dalam pembelajaran sehari-hari sebagai 
wujud implementasi sikap kerja 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang tujuan, fungsi dan peranan keuangan 
dalam perusahaan 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
tujuan, fungsi dan peranan keuangan dalam 
perusahaan 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali deskripsi  tujuan, fungsi 
dan peranan keuangan dalam perusahaan 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 menjelaskan/mempresentasikan hasil diskusi 
dalam bentuk tulisan tentang tujuan, fungsi dan 
peranan keuangan dalam perusahaan 
kelompok 
 
Observasi 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
 
Tes 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Menjelaskan tujuan, fungsi dan peranan 
keuangan dalam perusahaan 
 
4.2. Mengevaluasi fungsi dan peran keuangan di 
berbagai perusahaan 
 
 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
Posisi bidang 
keuangan dalam 
Mengamati 
 Diberikan ilustrasi / tayangan / gambar tentang 
Tugas 
 mencari 
4 Jp  Buku teks,  
buku 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
struktur organisasi 
perusahaan 
posisi bidang keuangan dalam struktur 
organisasi perusahaan 
  mempelajari berbagai sumber bacaan tentang 
posisi bidang keuangan dalam struktur 
organisasi perusahaan 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang posisi bidang keuangan dalam struktur 
organisasi perusahaan 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
posisi bidang keuangan dalam struktur 
organisasi perusahaan 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali informasi yang diperoleh 
tentang posisi bidang keuangan dalam struktur 
organisasi perusahaan 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
tulisan/beritate
rkait profesi, 
jabatan dan 
spesialisasi 
akuntansi 
kemudian 
didiskusikan 
 membuat 
notula diskusi 
kelompok 
 merangkum 
hasil diskusi 
secara 
kelompok 
 
Observasi 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi kelas 
dan kelompok 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
3.3 Menjelaskan posisi bidang keuangan dalam 
struktur organisasi perusahaan 
 
4.3 Mengidentifikasi posisi bidang keuangan dalam 
struktur organisasi perusahaan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 menjelaskan / mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang posisi 
bidang keuangan dalam struktur organisasi 
perusahaan 
 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
2.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
2.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
Jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Mengamati 
 Diberikan ilustrasi/ tayangan/ gambar tentang  
jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
 mempelajari berbagai sumber bacaan tentang 
jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
 diskusi kelas tentang ilustrasi/ tayangan/gambar 
 diskusi kelompok membahas ilustrasi/ 
tayangan/ gambar 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
Tugas 
 diskusi 
kelompok 
 membuat 
notula 
 merangkum 
hasil diskusi 
kelompok 
 
Observasi 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi kelas 
dan kelompok 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
4  Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.3. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.4. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.5. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
3.4. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang 
keuangan perusahaan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.3. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang 
keuangan perusahaan 
 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali informasi yang diperoleh 
tentang jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 menjelaskan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang 
jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
Tes 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
 
 
 
 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
Bentuk-bentuk 
organisasi bisnis 
Mengamati 
 mempelajari berbagai sumber bacaan tentang 
bentuk-bentuk organisasi bisnis 
 diskusi kelas  
 diskusi kelompok  
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
Tugas 
 Diskusi 
kelompok 
 Membuat 
notula 
 Merangkum 
hasil diskusi 
kelompok 
 
Observasi 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
4 Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
bentuk-bentuk organisasi bisnis 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali informasi yang diperoleh 
tentang  bentuk-bentuk organisasi bisnis 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 menjelaskan/ mempresentasikan hasil diskusi 
dalam bentuk tulisan tentang bentuk-bentuk 
organisasi bisnis 
diskusi kelas 
dan kelompok 
 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
Tes 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Menjelaskan bentuk-bentuk organisasi bisnis 
4.5. Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan 
usaha berdasarkan kepemilikan modal 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
Sumber-
sumber 
keuangan 
perusahaan 
Mengamati 
 diberikan ilustrasi/tayangan dari suatu kegiatan 
dokumentasi sumber-sumber keuangan 
perusahaan 
 mempelajari berbagai sumber bacaan tentang 
sumber-sumber keuangan perusahaan 
 diskusi kelas terkait pemberian studi kasus 
 diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi 
kasus 
 
Menanya 
Tugas 
 mencari contoh 
kegiatan bisnis 
perusahaan dan 
membuat 
penjelasannya 
 membuat 
notula diskusi 
kelompok 
 merangkum 
hasil diskusi 
kelompok 
4 Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang sumber-sumber keuangan perusahaan 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
sumber-sumber keuangan perusahaan 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali  informasi yang diperoleh 
tentang sumber-sumber keuangan perusahaan 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 menjelaskan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang 
sumber-sumber keuangan perusahaan 
 
 
Observasi 
Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan diskusi 
kelas dan 
kelompok 
Portofolio 
Laporan tertulis 
kelompok 
Tes 
Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau pilihan 
ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6. Menjelaskan sumber-sumber keuangan 
perusahaan 
4.6. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan 
perusahaan 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
Sistem dan 
prosedur 
penggunaan 
dana 
perusahaan 
Mengamati 
 diberikan ilustrasi/tayangan dari suatu kegiatan 
transaksi bisnis perusahaan 
 membaca buku teks maupun sumber lain 
tentang sistem dan prosedur penggunaan dana 
perusahaan 
Tugas 
 diskusi 
kelompok  
 membuat 
notula diskusi 
4 Jp 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
unsur di dalamnya.  diskusi kelas terkait ilustrasi/tayangan 
 diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi 
kasus 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang  sistem dan prosedur penggunaan dana 
perusahaan 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
sistem dan prosedur penggunaan dana 
perusahaan perusahaan 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali deskripsi sistem dan 
prosedur penggunaan dana perusahaan 
 Menyimpulkan dari materi keseluruhan 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 menjelaskan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang sistem 
dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
kelompok 
 merangkum 
hasil diskusi  
 studi kasus 
individu 
 
Observasi 
 Cek list  
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
 Cek list 
lembar 
pengamatan 
tugas individu 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
 Laporan 
tertulis 
individu 
 
Tes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
3.7. Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan 
dana perusahaan 
4.7. Mengidentifikasi sistem dan prosedur 
penggunaan dana perusahaan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Tes tertulis  
uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
Pasar uang 
dan pasar 
modal 
Mengamati 
 diberikan ilustrasi/tayangan dari suatu kegiatan 
transaksi bisnis perusahaan 
 mempelajari sumber bacaan lain tentang pasar 
uang dan pasar modal 
 diskusi kelas terkait ilustrasi/tayangan 
 diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi 
kasus 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang pasar uang dan pasar modal 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang pasar 
uang dan pasar modal 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali deskripsi pasar uang dan 
pasar modal Menyimpulkan dari materi 
keseluruhan 
Tugas 
 diskusi 
kelompok  
 membuat 
notula diskusi 
kelompok 
 merangkum 
hasil diskusi  
 studi kasus 
individu 
 
Observasi 
 Cek list  
lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
 Cek list 
lembar 
pengamatan 
tugas individu 
 
4 Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
3.8. Menjelaskan pasar uang dan pasar modal 
4.8. Mengidentifkasi lembaga-lembaga pasar uang 
dan pasar modal 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama proses diskusi 
 menjelaskan/mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang pasar 
uang dan pasar modal 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
 Laporan 
tertulis 
individu 
 
Tes 
 Tes tertulis  
uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
 
 
 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
Penganggaran 
modal 
Mengamati 
 diberikan ilustrasi/tayangan/gambar dari suatu 
kegiatan pencatatan transaksi dalam akun 
 mempelajari buku teks maupun sumber lain 
tentang penganggaran modal 
 diskusi kelas terkait pemberian studi kasus 
 diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi 
kasus 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
Tugas 
 diskusi 
kelompok 
 membuat 
notula  
 merangkumhasi
l diskusi 
 studi kasus 
individu 
 
Observasi 
4 Jp 
 
 
 
 
 
 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
tentang penganggaran modal 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang 
penganggaran modal 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali informasi yang diperoleh 
tentang penganggaran modal 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama diskusi 
 menjelaskan / mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dalam bentuk tulisan tentang 
penganggaran modal 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
 cek list lembar 
pengamatan 
tugas individu 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
 Laporan 
tertulis 
individu 
Tes 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan/atau 
pilihan ganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9. Menjelaskan penganggaran modal melalui 
pembiayaan tunai, kredit, dan sewa (leasing) 
4.9. Mengevaluasi penggaran modal melalui 
pembiayaan tunai, kredit dan sewa (leasing) 
1.1. Menunjukkan keimanan sebagai rasa 
syukur dan keyakinan terhadap kebesaran 
Sang Pencipta karena menyadari 
keteraturan dan kompleksitas alam dan 
jagad raya yang diatur oleh Sang Pencipta. 
Nilai waktu 
dari uang 
Mengamati 
 Diberikan ilustrasi/tayangan/gambar tentang 
nilai waktu dari uang 
 Mempelajari berbagai sumber bacaan terkait 
Tugas 
 diskusi 
kelompok 
 membuat 
4 Jp 
 
 Buku teks,  
buku 
referensi 
yang 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang 
menciptakan alam semesta dan semua 
unsur di dalamnya. 
materi nilai waktu dari uang 
 Diskusi kelas dari sebuah studi kasus 
 Diskusi kelompok untuk menyelesaikan studi 
kasus 
 Mengerjakan tugas individu 
 
Menanya 
 berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi 
tentang nilai waktu dari uang 
 
Mengeskplorasi 
 mengumpulkan berbagai informasi tentang nilai 
waktu dari uang 
 
Menalar/mengasosiasi 
 menguraikan kembali informasi yang diperoleh 
tentang nilai waktu dari uang 
 menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 menganalisis  informasi dan data-data yang 
diperoleh tentang nilai waktu dari uang 
 
Mengomunikasikan 
 memberikan pendapat, masukan, tanya jawab 
selama diskusi 
 menjelaskan / mempresentasikan hasil 
notula 
 merangkum 
hasil diskusi 
 studi kasus 
kelompok 
 tugas individu 
 
Observasi 
 Ceklist lembar 
pengamatan 
kegiatan 
diskusi 
kelompok 
 Cek list 
lembar 
pengamatantu
gas individu 
 
Portofolio 
 Laporan 
tertulis 
kelompok 
 Laporan 
tertulis 
individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relevan 
 Majalah, 
Koran, 
internet  
 
2.1. Memiliki motivasi internal dan 
menunjukkan rasa ingin tahu dalam 
menemukan dan memahami pengetahuan 
dasar tentang ilmu yang dipelajarinya. 
2.2. Menunjukkan perilaku ilmiah 
(disiplin,jujur, teliti, tanggung jawab, 
obyektif,kritis, kreatif, inovatif, santun, 
peduli dan ramah lingkungan) dalam 
melakukan pekerjaan sebagai bagian dari 
sikap ilmiah. 
2.3. Menghargai kerja individu dan 
kelompok dalam pembelajaran sehari-hari 
sebagai wujud implementasi sikap kerja 
3.10 . Menjelaskan nilai waktu dari uang 
410. Menghitung nilai uang sekarang dan nilai 
uang masa depan 
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Kompetensi Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
diskusi/praktek dalam bentuk tulisan 
 
Tes 
 Tes tertulis 
bentuk uraian 
dan atau studi 
kasus 
 
 
     
 
Tempel,      Juli  2017 
Mengetahui, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Sekolah, 
 
 
 
Dra. Nuning Sulastri, M.M. 
NIP 19610828 198803 2 010 
  WKS 1, 
 
 
 
  Dra. Rr. Ratna Wiwara N. 
  NIP 19681005 199412 2 006 
 Guru/Instruktur, 
 
 
 
 Dra. Sri Sugiharti 
 NIP 19621115 198903 2 002 
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Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 5552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018 
  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 03 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
2. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 4 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 1 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
 3.1 Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
 
2. Ketrampilan 
4.1 Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
2. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan dengan benar;  
2. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
 
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
Berkarier di bidang keuangan; 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Pertemuan Kesatu (90 menit) 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan 1 
a. Pendahuluan (10 menit) 
Dalam kegiatan pendahuluan, guru : 
1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan mengucap salam, melakukan doa dan 
mengecek kehadiran peserta didik; 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari, 
yaitu tentang pengertian, fungsi dan tujuan manajemen keuangan; 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai sebagai preetes. 
4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus, tujan KI/KD yang akan dicapai.  
 
b. Inti (70 menit) 
  Mengamati : 
1) Guru meminta peserta didik untuk melihat melalui bahan tayangan 
dan menugaskan untuk membaca dan menggali berbagai macam 
buku sumber tentang karier di bidang keuangan;  
2) Peserta didik membaca dan merangkum buku berkaitan dengan 
berbagai macam karier di bidang keuangan. 
 
Menanya : 
1) Berdiskusi  untuk mendapatkan klarifikasi tentang jabatan/karier 
dalam bidang keuangan perusahaan 
2) Peserta didik mengidentifikasi masalah utama yaitu mengenai 
berbagai macam karier di bidang keuangan, perusahaan; 
3) Peserta didik membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang belum 
jelas tentang karier di bidang keuangan, . 
 
Mengumpulkan Informasi/ Mengeskplorasi 
1) Guru meminta untuk mengumpulkan data informasi tentang karier 
di bidang keuangan; 
2) Peserta didik membuat kelompok (4 0rang/kelompok) untuk 
berdiskusi tentang materi yang dipelajari yaitu tentang karier di 
bidang keuangan, dan posisi manajemen keuangan dalam struktur 
organisasi perusahaan; 
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Menalar/Mengasosiasikan: 
1) Guru meminta peserta didik untuk menguraikan kembali informasi 
yang diperoleh tentang jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan  
2) Peserta didik  membuat bahan presentasi dan menyimpulkan dari 
keseluruhan materi tentang karier di bidang keuangan. 
 
c. Penutup (10 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari; 
2) Guru melaksanakan refleksi terhadap kegiatan yang  sudah 
dilaksanakan; 
3) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya, yaitu mempresentasikan tentang hasil diskusi 
yang telah dibuat; 
4) Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. 
 
 
H. PenilaianPembelajaran, Remedial danPengayaan 
1. InstrumendanTeknik Penilaian 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.10.     
Menjelaskan 
jabatan/karie
r dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
1 Menjelaskan 
pengertian 
manajemen 
keuangan; 
2 Menjelaska
n fungsi 
manajemen 
keuangan; 
3 Menjelaska
n fungsi 
manajer 
keuangan; 
4 Menjelaska
n tujuan 
manajemen 
keuangan; 
5 Menjelaska
n karier di 
bidang 
keuangan. 
1 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
manajemen 
keuangan; 
2 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
fungsi 
manajemen 
keuangan; 
3 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
fungsi 
manajer 
keuangan; 
4 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
tujuan 
manajemen 
keuangan; 
5 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
karier di 
bidang 
keuangan. 
Tertu
lis 
1. Jelaskan  
pengertian 
manajemen 
keuangan dari 
beberapa ahli 
yang kamu 
ketahui, 
2. Jelaskan langkah-
langkah apa yang 
harus diterapkan 
oleh manager 
dalam membuat 
keputusan 
investasi. 
3. Sebutkan fungsi 
manajer 
keuangan, jika 
dikaitkan dengan 
tujuan 
manajemen 
keuangan. 
4. Jelaskan tiga 
fungsi utama 
manajemen 
keuangan. 
5. Jelaskan tujuan 
koorporasi dalam 
melaksanakan 
fungsi 
manajeman. 
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2. Instrumen Penilaian Keterampilan. 
KD 4.1  Mengevaluasi fungsi dan peran keuangan di berbagai perusahaan. 
 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
4.4.Mengklasifi
kasi  
Jika anak 
mampu 
Jika anak 
mampu 
Jika anak 
mampu  
Jika anak 
tidak mampu 
Kunci Jawaban Soal: 
1. Pengertian manajemen keuangan menurut Agus Harjito adalah segla aktivitas 
perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, 
bagaimana menggunakan dana dan bagaimana mengelola aset sesuai tujuan 
perusahaan secara menyeluruh. 
2. Langkah-langkah apa yang harus diterapkan oleh manager dalam membuat 
keputusan investasi, antara lain :  
a. Manajer keuangan perlu menetapkan berapa total aset yang diperlukan 
dalam perusahaan; 
b. Aset yang diperlukan perlu ditetapkan komposisinya, seberapa banyak 
berupa aset lancar dan seberapa banyak untuk ast tetap; 
c. Untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal maka aset-aset yang tidak 
ekonomis lagi perlu dikurangi, dihilangkan atau diganti dengan aset yang 
baru. 
 
3. Fungsi manajer keuangan, jika dikaitkan dengan tujuan manajemen keuangan. 
a. Melakukan pengawasan atas biaya; 
b. Menetapkan kebijakan harga; 
c. Meramalkan laba; 
d. Mengukur dan menjajagi biaya modal kerja. 
 
4. Fungsi utama manajemen keuangan: 
a. Keputusan investasi 
b. Keputusan pendanaan 
c. Keputusan pengelolaan asset 
 
5. Dalam melaksanakan fungsi managemen keuangan, terdapat tujuan korporasi, 
antara lain: 
a. Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum 
b. Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang 
c. Mencapai hasil manajerial yang maksimum 
d. Mencapai pertanggungjawaban industri, dalam pengertian peningkatan 
kesejahteraan dari karyawan korporasi. 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jikasesuaikuncijawabandanadapengembanganjawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jikajawabansesuaikuncijawaban 
3. Nilai 60-74 : jikajawabankurangsesuaidengankuncijawaban 
4. Nilai 0-59 :jikajawabantidaksesuaidengankuncijawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenilai
an 1 
Nilai 
1. 1 
75(conto
h) 
Nilaiperolehan KD pengetahuan : 
reratadarinilai IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
jabatan/karie
r dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Mengklasifikas
i  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
secara 
lengkap 
dengan benar 
dalam waktu 
7` 
Mengklasifikasi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
tetapi belum 
lengkap dan  
dalam waktu 
10` 
sebagian dalam 
Mengklasifikasi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
dalam waktu 10` 
Mengklasifik
asi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiDa
sar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
4.1 Mengklasifi
kasi  
jabatan/kari
er dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Jabatan/kari
er dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Peserta didik dapat 
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan bagaimana 
menurut pendapatmu, 
tentang jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan perusahaan 
 
 
Kunci Soal Ketrampilan: 
Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua bisnis termasuk 
perbankan dan institusi keuangan lainnya, juga termasuk pada perusahaan. 
Kalau dilihat dari struktur organisasi manajemen keuangan setara dengan 
manajemen yang lain, namun kalu dilihat lebih jauh, posisi manajemen 
keuangan yang terkait denganuang yang ada dalam perusahaan dan tujuan 
untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen keuanganmemiliki 
arti lebih dalam struktur keuangan perusahaan.  
 
1) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
 
2) Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
KOMPETENSI 
DASAR 
RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
Menjelaskan 
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
 
1. Menjelaskan ulang materi yang 
belum paham. 
2. Mengerjakan ulang No soal yang 
belum KBM untuk soal 
pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
4.1 Mengklasifikasi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
 
I. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
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2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
 
4. Sumber Belajar  :  
a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
 
 
Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Temple,       September 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 04 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 3. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan 
perusahaan 
4. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang 
keuangan perusahaan 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 2 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 2 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.1 Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
2. Ketrampilan 
4.1 Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetaahuan: 
3. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
 
C.2. IPK Keterampilan: 
1. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
3. Menjelaskan jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan dengan benar;  
4. Mengklasifikasi  jabatan/karier dalam bidang keuangan perusahaan 
  
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
Berkarier dibidang keuangan 
. 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari 
yaitu tentang klasifikasi bentuk-bentuk badan usaha bisnis 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesiapan presentasi yang 
akan dilaksanakan; 
4) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 
kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 
permasalahan atau tugas, teknik penilaian yang akan digunakan. 
 
b.   Inti (10 menit) 
  Mengkomunikasikan: 
1) Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi, dan  
mengumpulkan hasil diskusi; 
2) memberikan pendapat, masukan, tanya jawab selama proses 
diskusi 
3) menjelaskan/mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam 
bentuk tulisan tentang jabatan/karier dalam bidang keuangan 
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perusahaan. 
4)  Peserta didik di kelompok lain memperhatikan proses 
presentasi dan memberi tanggapan terhadap presentasi; 
5) Peserta didik menerima tanggapan dari siswa lain dan guru 
6) Peserta didik memperbaiki hasil presentasi dan membuat 
kesimpulan 
7) Peserta didik membuat rangkuman tentang materi yang telah 
dipelajari dalam buku tugas peserta didik secara individu. 
 
c. Penutup (30 menit) 
1)Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari; 
2)Refleksi tentang kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari materi 
pokok yang baru saja  didiskusikan dan dipresentasikan 
3)Guru memberikan evaluasi sebagai ulangan harian KD 02 dan 
menyuruh siswa secara individu untuk mengerjakan soal tentang 
materi yang telah dipelajari. 
4)Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya, yaitu tentang posisi bidang keuangan 
dalam struktur organisasi perusahaan; 
5)Pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 
3. Instrumen danTeknik Penilaian 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.11.     
Menjelaskan 
jabatan/karie
r dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
6 Menjelaskan 
pengertian 
manajemen 
keuangan; 
7 Menjelaska
n fungsi 
manajemen 
keuangan; 
8 Menjelaska
n fungsi 
manajer 
keuangan; 
9 Menjelaska
n tujuan 
manajemen 
keuangan; 
10 Menjelaska
n karier di 
bidang 
keuangan. 
6 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
manajemen 
keuangan; 
7 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
fungsi 
manajemen 
keuangan; 
8 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
fungsi 
manajer 
keuangan; 
9 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
tujuan 
manajemen 
keuangan; 
10 Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
Tertu
lis 
6. Jelaskan  
pengertian 
manajemen 
keuangan dari 
beberapa ahli 
yang kamu 
ketahui, 
7. Jelaskan langkah-
langkah apa yang 
harus diterapkan 
oleh manager 
dalam membuat 
keputusan 
investasi. 
8. Sebutkan fungsi 
manajer 
keuangan, jika 
dikaitkan dengan 
tujuan 
manajemen 
keuangan. 
9. Jelaskan tiga 
fungsi utama 
manajemen 
keuangan. 
10. Jelaskan 
tujuan koorporasi 
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karier di 
bidang 
keuangan. 
dalam 
melaksanakan 
fungsi 
manajeman. 
 
Kunci Jawaban Soal: 
1. Pengertian manajemen keuangan menurut Agus Harjito adalah segla aktivitas 
perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, 
bagaimana menggunakan dana dan bagaimana mengelola aset sesuai tujuan 
perusahaan secara menyeluruh. 
2. Langkah-langkah apa yang harus diterapkan oleh manager dalam membuat 
keputusan investasi, antara lain :  
a. Manajer keuangan perlu menetapkan berapa total aset yang diperlukan 
dalam perusahaan; 
b. Aset yang diperlukan perlu ditetapkan komposisinya, seberapa banyak 
berupa aset lancar dan seberapa banyak untuk ast tetap; 
c. Untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal maka aset-aset yang tidak 
ekonomis lagi perlu dikurangi, dihilangkan atau diganti dengan aset yang 
baru. 
 
3. Fungsi manajer keuangan, jika dikaitkan dengan tujuan manajemen keuangan. 
a. Melakukan pengawasan atas biaya; 
b. Menetapkan kebijakan harga; 
c. Meramalkan laba; 
d. Mengukur dan menjajagi biaya modal kerja. 
 
4. Fungsi utama manajemen keuangan: 
a. Keputusan investasi 
b. Keputusan pendanaan 
c. Keputusan pengelolaan asset 
 
5. Dalam melaksanakan fungsi managemen keuangan, terdapat tujuan korporasi, 
antara lain: 
a. Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum 
b. Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang 
c. Mencapai hasil manajerial yang maksimum 
d. Mencapai pertanggungjawaban industri, dalam pengertian peningkatan 
kesejahteraan dari karyawan korporasi. 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
5. Nilai 90-100 : jikasesuaikuncijawabandanadapengembanganjawaban(contoh) 
6. Nilai 75-89 : jikajawabansesuaikuncijawaban 
7. Nilai 60-74 : jikajawabankurangsesuaidengankuncijawaban 
8. Nilai 0-59 :jikajawabantidaksesuaidengankuncijawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenilai
an 1 
Nilai 
1. 1 
75(conto
h) 
Nilaiperolehan KD pengetahuan : 
reratadarinilai IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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b. Keterampilan 
Instrumen Penilaian Keterampilan. 
KD 4.1  Mengevaluasi fungsi dan peran keuangan di berbagai perusahaan. 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
4.5.Mengklasifi
kasi  
jabatan/karie
r dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Jika anak 
mampu 
Mengklasifikas
i  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
secara 
lengkap 
dengan benar 
dalam waktu 
7` 
Jika anak 
mampu 
Mengklasifikasi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
tetapi belum 
lengkap dan  
dalam waktu 
10` 
Jika anak 
mampu  
sebagian dalam 
Mengklasifikasi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
dalam waktu 10` 
Jika anak 
tidak mampu 
Mengklasifik
asi  
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiDa
sar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
4.2 Mengklasifi
kasi  
jabatan/kari
er dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Jabatan/kari
er dalam 
bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
Peserta didik dapat 
jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan 
perusahaan 
 
 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan bagaimana 
menurut pendapatmu, 
tentang jabatan/karier 
dalam bidang 
keuangan perusahaan 
 
 
Kunci : 
Manajemen keuangan memiliki arti penting di semua bisnis termasuk 
perbankan dan institusi keuangan lainnya, juga termasuk pada perusahaan. 
Kalau dilihat dari struktur organisasi manajemen keuangan setara dengan 
manajemen yang lain, namun kalu dilihat lebih jauh, posisi manajemen 
keuangan yang terkait denganuang yang ada dalam perusahaan dan tujuan 
untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen keuanganmemiliki 
arti lebih dalam struktur keuangan perusahaan.  
 
 
3) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
 
 
4) Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
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Menjelaskan 
jabatan/karier dalam 
bidang keuangan 
perusahaan 
 
 
1. Menjelaskan ulang 
materi yang belum 
paham. 
2. Mengerjakan ulang No 
soal yang belum KBM 
untuk soal 
pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang 
praktik sampai 
mencapai nilai KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi untuk 
materi selanjutnya.  
8.1 Mengklasifikasi  
jabatan/karier dalam 
bidang keuangan 
perusahaan 
 
 
 
I. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
 
4. Sumber Belajar  :  
b. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Temple,       September 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 05 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
2. Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan modal 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 1 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 1 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.5 Menjelaskan bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis  
 
2. Ketrampilan 
4.5 Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan 
modal 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetahuan: 
4. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha; 
5. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan status hukum; 
6. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan; 
7. Menjelaskan bentuk badan usaha lainnya; 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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C.2. IPK Keterampilan: 
1. Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan 
modal. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha dengan benar; 
2. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan status hukum dengan benar; 
3. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan dengan benar; 
4. Menjelaskan bentuk badan usaha lainnya dengan benar; 
5. Menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal 
dengan benar;  
 
  
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
1. Bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha; 
2. Bentuk badan usaha berdasarkan status hukum 
3. Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan; 
4. Bentuk badan usaha lainnya 
5. Bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal; 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Pertemuan Kesatu (90 menit) 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
2. Pertemuan 1 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari; 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai sebagai preetes yaitu tentang 
bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis. 
4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus, tujan KI/KD yang akan dicapai, teknik penilaian 
yang akan digunakan. 
 
b. Inti (70 menit) 
 
  Mengamati : 
1) Peserta didik  melihat bahan tayangan tentang bentuk-bentuk 
alternatif organisasi bisnis; 
2) Peserta didik membaca dan  menggali dari berbagai macam buku 
sumber tentang bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis; 
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Menanya : 
1) Guru menugaskan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah 
utama yaitu mengenai bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis; 
2) Peserta didik mengidentifikasi masalah utama yaitu bentuk-bentuk 
alternatif organisasi bisnis; 
3) Peserta didik membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang belum 
jelas tentang bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis. 
 
Mengumpulkan Informasi/eksperimen : 
1) Peserta didik membuat kelompok (4 orang/kelompok) untuk berdiskusi 
tentang materi yang dipelajari. 
2) Peserta didik mengumpulkan data dan informasi tentang bentuk-
bentuk alternatif organisasi bisnis dalam perekonomian  melalui buku 
siswa dan hasil diskusi;  
 
Menalar/Mengasosiasikan: 
1) Peserta didik menguraikan  kembali informasi yang diperoleh tentang 
bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
2) menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
c. Penutup (10 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari; 
2) Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari 
hasil pembelajaran; 
3) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya, yaitu presentasi untuk tugas yang telah 
diberikan; 
4) Sebelum pelajaran diakhiri guru mengajak peserta didik mengecek 
kembali kebersihan kelas, laci, merapikan meja dan kursi, mematikan 
kipas angin dan lampu kelas, menutup jendela dan diakhiri dengan doa 
bersama dan salam. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 
1. Instrumen danTeknik Penilaian 
 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.5 Menjelask
an bentuk-
bentuk 
alternatif 
organisasi 
bisnis 
1. bentuk 
badan 
usaha 
berdasark
an 
lapangan 
usaha; 
2. bentuk 
badan 
usaha 
berdasark
an status 
hukum; 
3. bentuk 
badan 
usaha 
1. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
badan usaha 
berdasarkan 
lapangan usaha 
2. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
badan usaha 
berdasarkan 
bentuk hokum 
3. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
badan usaha 
Tertu
lis 
1. Jelaskan bentuk 
badan usaha 
ekstraktif dan 
beri contohnya 
(2)! 
2. Jelaskan 
kelemahan dan 
kelebihan usaha 
perseroan 
terbatas (PT) ! 
3. Jelaskan apa 
tujuan pendirian 
BUMN ! 
4. Sebut,jelaskan 
dan beri contoh 
masing-masing 1 
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berdasark
an 
kepemili
kan; 
4. bentuk 
badan 
usaha 
lainnya 
 
berdasarkan 
kepemilikan 
4. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
bentuk 
organisasi 
lainnya 
bentuk organisasi 
lainnya! 
 
 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menggali, 
mengambil atau mengolah kekayaan yang disediakan alam. Contohnya : usaha 
penambangan emas, usaha perkebunan, usaha tambak. 
 
 
2. Tujuan pendirian BUMN : 
a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya 
b) Mengejar keuntungan 
c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa 
yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 
banyak 
d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sector swasta dan koperasi 
e) Turut aktif memberikan bimbinghan dan bantuan kepada golongan 
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat 
 
3. Kelebihan perseroan terbatas : 
1. Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang 
perusahaan. 
2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukujm lebih terjamin, sebab 
tidak tergantung pada pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. 
3. Mudah untuk memindah hak milik dengan menjual saham kepada 
orang lain. 
4. Mudah untuk memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume 
usahanya 
5. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber 
modal secara efisien. 
Kekurangan perseroan terbatas: 
a. Merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang 
kena pajak, deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham juga 
dikenakan pajak. 
b. Pendirian PT jauh lebih sulit daripada badan usaha lainnya. Pendirian 
PT memerlukan notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu 
c. Biaya pembentukannya relative tinggi 
d. Bagi sebagian orang, PT dianggap kurang aman dalam hal rahasia 
perusahaan. Hal ini disebabkan semua aktifitas perusahaan harus 
dilaporkan kepada pemegang saham. 
4. Bentuk organisasi lainnya : 
a. Joint venture, bentuk persekutuan perseroan yang dibentuk oleh dua atau 
lebih perseroan untuk tujuan tertentu, seperti penggabungan perseroan yang 
memiliki keahlian yang berbeda untuk dapat dikontribusikan demi 
keberhasilan suatu proyek tertentu. Contoh : pembangunan jalan tol. 
b. Sindikat, persekutuan perseroan yang dibentuk oleh dua atau lebih perseroan 
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terampilan 
KD 4.1  Mengidentifikasi bentuk-bentuk alternative badan usaha 
 
Instrumen Penilaian Keterampilan. 
 
KD. 5.1 Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan modal. 
 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
5.1.Mengklasif
ikasibentuk
-bentuk 
badan 
usaha 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal 
Jika anak 
mampu 
mengidentifi
kasi jenis-
jenis uang 
secara 
lengkap 
dengan 
benar dalam 
waktu 7` 
Jika anak 
mampu 
mengidentifika
si jenis-jenis 
uang tetapi 
belum lengkap 
dan  dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
mampu  
sebagian 
dalam 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
tidak 
mampu 
mengidenti
fikasi 
jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiDa
sar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
5.1.Mengklasi
fikasi 
bentuk-
bentuk 
badan 
usaha 
Mengklasi
fikasi 
bentuk-
bentuk 
badan 
usaha 
Peserta didik 
dapat 
Mengklasifik
asi bentuk-
bentuk badan 
usaha 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan 3 bentuk 
badan usaha 
berdasarkan 
kepemilikan 
modal ! 
 
dengan tujuan khusus biasanya digunakan dalam bidang keuangan. Contoh :  
c. Franchaisee, sistem pemasaran yang berkisar pada perjanjian sah antara dua 
pihak yang salah satunya (franchisee) diberi hak istimewa menjalankan 
bisnis sebagai pemilik pribadi, tetapi dengan syarat perusahaan dijalankan 
menurut metode dan cara yang dispesifikasikan oleh pihak lain (franchisor). 
Contoh : KFC  
d. Trust , gabungan dari beberapa badan usaha yang dilebur dan disatukan 
menjadi badan usaha yang baru dan lebih besar dan kuat. Contoh : bank 
mandiri 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jika sesuai kunci jawaban dan ada pengembangan 
jawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jika jawaban sesuai kunci jawaban 
3. Nilai 60-74 : jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban 
4. Nilai 0-59 :jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenil
aian 1 
Nilai 
1. 1 
75(cont
oh) 
Nilai perolehan KD pengetahuan : rerata dari 
nilai IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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KompetensiDa
sar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal  
berdasarkan 
kepemilikan 
modal 
 
Kunci : 
Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal dibagi menjadi 3jenis, 
yaitu : 
a. Bada usaha milik swasta, bentuk badan usaha yang sepenuhnya 
dimiliki pihak swasta tanpa campur tangan negara dengan tujuan 
mendapatkan laba. 
b. Badan usaha milik Negara, bentuk badan usaha yang sepenuhnya 
dimiliki negara dengantujuan melayani rakyat tanpa bermaksud 
mendapatkan laba. 
c. Badan usaha milik campuran, badan usaha yang kepemilikan 
modalnya sebagian dimiliki negara dan sebagian lain dimiliki pihak 
swasta. 
 
5) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
 
6) Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
 
 
I. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
 
4. Sumber Belajar  :  
a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
b. Dari web : http://www.ekonomikontekstual.com/2014/03/Bentuk-badan-
usaha-dari-segi-kepemilikan-modalnya.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
3.5 Menjelaskan bentuk-bentuk 
alternatif organisasi bisnis 
 
 
4. Menjelaskan ulang materi 
yang belum paham. 
5. Mengerjakan ulang No soal 
yang belum KBM untuk 
soal pengetahuan. 
6. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai 
KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
5.5 Mengklasifikasi bentuk-bentuk 
badan usaha berdasarkan 
kepemilikan modal 
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Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Tempel,       Oktober 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 06 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
2. Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan modal 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 1 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 1 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.5 Menjelaskan bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
 
2. Ketrampilan 
4.5 Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan 
modal 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetaahuan: 
8. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha; 
9. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan status hukum; 
10. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan; 
11. Menjelaskan bentuk badan usaha lainnya; 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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C.2. IPK Keterampilan: 
1. Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan 
modal. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha dengan benar; 
2. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan status hukum dengan benar; 
3. Menjelaskan bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan dengan benar; 
4. Menjelaskan bentuk badan usaha lainnya dengan benar; 
5. Menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal 
dengan benar;  
  
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
1. Bentuk badan usaha berdasarkan lapangan usaha; 
2. Bentuk badan usaha berdasarkan status hukum 
3. Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan; 
4. Bentuk badan usaha lainnya 
5. Bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan modal; 
. 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari 
yaitu tentang klasifikasi bentuk-bentuk badan usaha bisnis 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesiapan presentasi yang 
akan dilaksanakan; 
4) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 
kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 
permasalahan atau tugas, teknik penilaian yang akan digunakan. 
 
b. Inti (50 menit) 
   
Mengkomunikasikan: 
1) Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi, dan  
mengumpulkan hasil diskusi, diwakili oleh 4 kelompok diskusi 
dengan cara diundi; 
2) Salah satu kelompok tampil untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya, dalam menyelesaikan permasalahan melalui solusi yang 
disimpulkan oleh kelompoknya; 
3) Peserta didik di kelompok lain memperhatikan proses presentasi dan 
memberi tanggapan terhadap presentasi; 
4) Peserta didik menerima tanggapan dari siswa lain dan guru 
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5) Peserta didik memperbaiki hasil presentasi dan membuat 
kesimpulan 
6) Peserta didik membuat rangkuman tentang materi yang telah 
dipelajari dalam buku tugas peserta didik secara individu. 
 
c. Penutup (30 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari; 
2) Refleksi tentang kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari materi 
pokok yang baru saja  didiskusikan dan dipresentasikan 
3) Guru memberikan evaluasi (KD-5) sebagai post test dan menyuruh 
siswa secara individu untuk mengerjakannya. 
4) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya,yaitu sumber – sumber keuangan 
perusahaan ; 
5)  Sebelum pelajaran diakhiri guru mengajak peserta didik mengecek 
kembali kebersihan kelas, laci, merapikan meja dan kursi, 
mematikan kipas angin dan lampu kelas, menutup jendela dan 
diakhiri dengan doa bersama dan salam. 
 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 
1. Instrumen danTeknik Penilaian 
 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.6 Menjelask
an bentuk-
bentuk 
alternatif 
organisasi 
bisnis 
1. bentuk 
badan 
usaha 
berdasar
kan 
lapangan 
usaha; 
2. bentuk 
badan 
usaha 
berdasark
an status 
hukum; 
3. bentuk 
badan 
usaha 
berdasark
an 
kepemili
kan; 
4. bentuk 
badan 
usaha 
lainnya 
 
1. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
badan usaha 
berdasarkan 
lapangan usaha 
2. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
badan usaha 
berdasarkan 
bentuk hokum 
3. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
badan usaha 
berdasarkan 
kepemilikan 
4. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
bentuk 
organisasi 
lainnya 
Tertu
lis 
1. Jelaskan bentuk 
badan usaha 
ekstraktif dan 
beri contohnya 
(2)! 
2. Jelaskan 
kelemahan dan 
kelebihan usaha 
perseroan 
terbatas (PT) ! 
3. Jelaskan apa 
tujuan pendirian 
BUMN ! 
4. Sebut,jelaskan 
dan beri contoh 
masing-masing 1 
bentuk organisasi 
lainnya! 
 
 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. Badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menggali, 
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mengambil atau mengolah kekayaan yang disediakan alam. Contohnya : usaha 
penambangan emas, usaha perkebunan, usaha tambak. 
 
 
2. Tujuan pendirian BUMN : 
a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada 
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya 
b) Mengejar keuntungan 
c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa 
yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang 
banyak 
d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sector swasta dan koperasi 
e) Turut aktif memberikan bimbinghan dan bantuan kepada golongan 
ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat 
 
3. Kelebihan perseroan terbatas : 
1. Tanggung jawab terbatas dari pemegang saham terhadap utang-utang 
perusahaan. 
2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukujm lebih terjamin, sebab 
tidak tergantung pada pemilik. Pemilik dapat berganti-ganti. 
3. Mudah untuk memindah hak milik dengan menjual saham kepada 
orang lain. 
4. Mudah untuk memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume 
usahanya 
5. Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber 
modal secara efisien. 
Kekurangan perseroan terbatas: 
a. Merupakan subjek pajak tersendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang 
kena pajak, deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham juga 
dikenakan pajak. 
b. Pendirian PT jauh lebih sulit daripada badan usaha lainnya. Pendirian 
PT memerlukan notaris dan ijin khusus untuk usaha tertentu 
c. Biaya pembentukannya relative tinggi 
d. Bagi sebagian orang, PT dianggap kurang aman dalam hal rahasia 
perusahaan. Hal ini disebabkan semua aktifitas perusahaan harus 
dilaporkan kepada pemegang saham. 
4. Bentuk organisasi lainnya : 
a. Joint venture, bentuk persekutuan perseroan yang dibentuk oleh dua atau 
lebih perseroan untuk tujuan tertentu, seperti penggabungan perseroan yang 
memiliki keahlian yang berbeda untuk dapat dikontribusikan demi 
keberhasilan suatu proyek tertentu. Contoh : pembangunan jalan tol. 
b. Sindikat, persekutuan perseroan yang dibentuk oleh dua atau lebih perseroan 
dengan tujuan khusus biasanya digunakan dalam bidang keuangan. Contoh :  
c. Franchaisee, sistem pemasaran yang berkisar pada perjanjian sah antara dua 
pihak yang salah satunya (franchisee) diberi hak istimewa menjalankan 
bisnis sebagai pemilik pribadi, tetapi dengan syarat perusahaan dijalankan 
menurut metode dan cara yang dispesifikasikan oleh pihak lain (franchisor). 
Contoh : KFC  
d. Trust , gabungan dari beberapa badan usaha yang dilebur dan disatukan 
menjadi badan usaha yang baru dan lebih besar dan kuat. Contoh : bank 
mandiri 
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b. Keterampilan 
 
Instrumen Penilaian Keterampilan. 
 
KD. 5.1 Mengklasifikasi bentuk-bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan modal. 
 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
5.1.Mengklasif
ikasibentuk
-bentuk 
badan 
usaha 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal 
Jika anak 
mampu 
mengidentifi
kasi jenis-
jenis uang 
secara 
lengkap 
dengan 
benar dalam 
waktu 7` 
Jika anak 
mampu 
mengidentifika
si jenis-jenis 
uang tetapi 
belum lengkap 
dan  dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
mampu  
sebagian 
dalam 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
tidak 
mampu 
mengidenti
fikasi 
jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiDa
sar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
5.1.Mengklasi
fikasi 
bentuk-
bentuk 
badan 
usaha 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal 
Mengklasi
fikasi 
bentuk-
bentuk 
badan 
usaha 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal  
Peserta didik 
dapat 
Mengklasifik
asi bentuk-
bentuk badan 
usaha 
berdasarkan 
kepemilikan 
modal 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan 3 bentuk 
badan usaha 
berdasarkan 
kepemilikan 
modal ! 
 
 
Kunci : 
Bentuk badan  usaha berdasarkan kepemilikan modal dibagi menjadi 3jenis, 
yaitu : 
a. Bada usaha milik swasta, bentuk badan usaha yang sepenuhnya 
dimiliki pihak swasta tanpa campur tangan negara dengan tujuan 
mendapatkan laba. 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jika sesuai kunci jawaban dan ada pengembangan 
jawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jika jawaban sesuai kunci jawaban 
3. Nilai 60-74 : jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban 
4. Nilai 0-59 :jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenil
aian 1 
Nilai 
1. 1 
75(cont
oh) 
Nilai perolehan KD pengetahuan : rerata dari 
nilai IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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b. Badan usaha milik Negara, bentuk badan usaha yang sepenuhnya 
dimiliki negara dengantujuan melayani rakyat tanpa bermaksud 
mendapatkan laba. 
c. Badan usaha milik campuran, badan usaha yang kepemilikan 
modalnya sebagian dimiliki negara dan sebagian lain dimiliki pihak 
swasta. 
2) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
I. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
3.5 Menjelaskan bentuk-bentuk 
alternatif organisasi bisnis 
 
 
1. Menjelaskan ulang materi 
yang belum paham. 
2. Mengerjakan ulang No soal 
yang belum KBM untuk 
soal pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai 
KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
4.6.Mengklasifikasi bentuk-bentuk 
badan usaha berdasarkan 
kepemilikan modal 
 
 
J. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
 
4. Sumber Belajar  :  
a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Tempel,       Oktober 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 07 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan sumber-sumber keuangan perusahaan 
2. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 2 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 1 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.1 Menjelaskan sumber-sumber keuangan perusahaan 
 
2. Ketrampilan 
4.1 Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetaahuan: 
1. Menjelaskan pengertian sumber dana perusahaan; 
2. Menjelaskan sumber dana jangka pendek; 
3. Menjelaskan sumber dana jangka menengah; 
4. Menjelaskan sumber dana jangka panjang. 
 
C.2. IPK Keterampilan: 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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1. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1) Menjelaskan pengertian sumber dana perusahaan dengan benar; 
2) Menjelaskan sumber dana jangka pendek dengan benar; 
3) Menjelaskan sumber dana jangka menengah dengan benar; 
4) Menjelaskan sumber dana jangka panjang dengan benar. 
  
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
1. Pengertian sumber dana perusahaan; 
2. Sumber dana jangka pendek; 
3. Sumber dana jangka menengah; 
4. Sumber dana jangka panjang; 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari; 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai sebagai preetes yaitu tentang 
pengertian sumber dana perusahaan,sumber dana pendek menengah 
dan panjang; 
4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus, tujan KI/KD yang akan dicapai, teknik penilaian 
yang akan digunakan. 
 
b. Inti (70 menit) 
 
  Mengamati : 
1) Peserta didik melihat bahan tayangan tentang pengertian sumber dana 
perusahaan, sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka 
menengah, dan sumber dana panjang. 
2) Peserta didik membaca dan  menggali dari berbagai macam buku 
sumber tentang pengertian sumber dana perusahaan, sumber dana 
jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana 
panjang; 
 
Menanya : 
1) Guru menugaskan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah 
utama yaitu mengenai pengertian sumber dana perusahaan, sumber 
dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana 
panjang; 
2) Peserta didik mengidentifikasi masalah utama yaitu mengenai 
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pengertian sumber dana perusahaan, sumber dana jangka pendek, 
sumber dana jangka menengah, dan sumber dana panjang; 
3) Peserta didik membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang belum 
jelas tentang pengertian sumber dana perusahaan, sumber dana 
jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana 
panjang. 
  
Mengumpulkan Informasi/eksperimen : 
1) Peserta didik mengumpulkan data dan informasi tentang pengertian 
sumber dana perusahaan, sumber dana jangka pendek, sumber dana 
jangka menengah, dan sumber dana panjang dalam perusahaan  
melalui buku siswa dan hasil diskusi;  
2) Peserta didik membuat kelompok (4 orang/kelompok) untuk 
berdiskusi tentang materi yang dipelajari. 
 
Menalar/Mengasosiasikan: 
1) Peserta didik menguraikan  kembali informasi yang diperoleh tentang 
pengertian, fungsi dan jenis uang 
2) menyimpulkan dari keseluruhan materi 
 
c. Penutup (10 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari; 
2) Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari 
hasil pembelajaran; 
3) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya, yaitu presentasi untuk tugas yang telah 
diberikan; 
4) Sebelum pelajaran diakhiri guru mengajak peserta didik mengecek 
kembali kebersihan kelas, laci, merapikan meja dan kursi, mematikan 
kipas angin dan lampu kelas, menutup jendela dan diakhiri dengan doa 
bersama dan salam. 
 
 
 
H. PenilaianPembelajaran, Remedial danPengayaan 
1. InstrumendanTeknikPenilaian 
 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.6   
Menjelaskan 
sumber-
sumber 
keuangan 
perusahaan 
1. Menjelas
kan 
pengerti
an 
sumber 
dana 
perusaha
an; 
2. Menjelas
kan 
sumber 
dana 
jangka 
1. Peserta didik 
dapat 
menyebutkan 
pengertia 
sumber dana 
perusahaan 
2. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dana 
jangka pendek; 
3. Peserta didik 
dapat  
Tertu
lis 
1. Apa yang 
dimaksud 
dengan sumber 
dana 
perusahaan? 
2. Apa alasan 
perusahaan 
menggunakan 
sumber dana 
jangka pendek? 
3. Apa pengertian 
dari leasing, dan 
bagaimana 
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pendek; 
3. Menjelas
kan 
sumber 
dana 
jangka 
menenga
h; 
4. Menjelas
kan 
sumber 
dana 
jangka 
panjang. 
 
menjelaskan 
sumber dana 
jangka 
menenga; 
4. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dana 
jangka panjang; 
 
contohnya? 
4. Jelaskan apa itu 
obligasi dan 
bagaimana 
hubungan antara 
harga obligasi 
tingkat suku 
bunga ? 
 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. Sumber dana perusahaan adalah bentuk-bentuk dana yang bisa dimanfaatkan 
perusahaan yang bias saja berasal dari perusahaan lain atau dari dalam 
perusahaan sendiri dengan memberikan imbalan tertentu atas penyerahan dana 
tersebut bagi perusahaan. 
 
2. Alasan perusahaan memilih menggunakan sumber dana jangka pendek : 
 
1. Laba yang diperoleh mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan 
2. Dalam memenuhi kebutuhan dana, pihak manajemen cenderung 
memilih untuk meminjam saat ini daripada menunggu hingga 
perusahaan memiliki cukup dana untuk membiayainya 
3. Sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya 
lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka 
panjang. 
 
3. Leasing atau sewa usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak dimana pemilik 
dari aset atau pihak yang menyewakan aset (lessor) menginginkan pihak lain 
atau penyewa (lessee) untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama periode 
tertentu. 
Contoh :  PT. Austindo Nusantara Jaya Finance 
Alamat: Kompleks Mega Bright Boulevard, Manado. 
Perusahaan menyediakan produk pembiayaan mobil bekas dengan proses 
mudah dan cepat. 
PT. Federal International Finance (FIF) 
Alamat: Jl. Raya Bitung, Kadoodan, Bitung. 
Perusahaan pembiayaan yang khusus melayani kredit untuk sepeda motor 
Honda 
 
4. Obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam uang 
dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka panjang. 
Harga obligasi dan tingkat suku bunga memiliki hubungan secara terbalik. Jika 
suku bunga dipasar naik, maka harga obligasi yang ada turun, Karena para 
investor akan menanamkan modal dalam obligasi baru dengan suku bunga yang 
lebih tinggi. Ada beberapa faktoryang mempengaruhi harga obligasi dipasar, 
antara lain bunga. 
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b. Keterampilan 
 
Instrumen Penilaian Keterampilan. 
KD 4.  Mengidentifikasi jenis-jenis uang. 
 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
4.6Mengklasi
fikasi sumber-
sumber 
keuangan 
perusahaan 
Jika anak 
mampu 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
uang secara 
lengkap 
dengan benar 
dalam waktu 
7` 
Jika anak 
mampu 
mengidentifika
si jenis-jenis 
uang tetapi 
belum lengkap 
dan  dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
mampu  
sebagian 
dalam 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
tidak 
mampu 
mengidenti
fikasi 
jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiD
asar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
5. Mengklas
ifikasi 
sumber-
sumber 
keuangan 
perusahaa
n 
Identifikasi 
sumber dana 
perusahaan 
 
1. Peserta 
didik dapat 
mengidentifi 
kasi sumber 
dana 
perusahaan 
 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan jenis 
sumber dana 
perusahaan 
 
 
Kunci : 
Sumber dana perusahaan terdapat tiga jenis yaitu sumber dana jangka pendek, 
sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. 
 
2. Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
 
3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jikasesuaikuncijawabandanadapengembanganjawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jikajawabansesuaikuncijawaban 
3. Nilai 60-74 : jikajawabankurangsesuaidengankuncijawaban 
4. Nilai 0-59 :jikajawabantidaksesuaidengankuncijawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenil
aian 1 
Nilai 
1. 1 
75(cont
oh) 
Nilaiperolehan KD pengetahuan : rerata dari nilai 
IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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I. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
4. Sumber Belajar  :  
a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Tempel,       Oktober 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
 
 
  
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
3.6 Menjelaskan sumber-sumber 
keuangan 
perusahaan 
 
 
1. Menjelaskan ulang materi 
yang belum paham. 
2. Mengerjakan ulang No soal 
yang belum KBM untuk 
soal pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai 
KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
4.6 Mengklasifikasi sumber-sumber 
keuangan perusahaan 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 08 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan sumber-sumber keuangan perusahaan 
2. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 2 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 2 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.6 Menjelaskan sumber-sumber keuangan perusahaan 
 
2. Ketrampilan 
4.6 Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan 
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetaahuan: 
5. Menjelaskan pengertian sumber dana perusahaan; 
6. Menjelaskan sumber dana jangka pendek; 
7. Menjelaskan sumber dana jangka menengah; 
8. Menjelaskan sumber dana jangka panjang. 
 
C.2. IPK Keterampilan: 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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1. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1.Menjelaskan pengertian sumber dana perusahaan dengan benar; 
2.Menjelaskan sumber dana jangka pendek dengan benar; 
3.Menjelaskan sumber dana jangka menengah dengan benar; 
4.Menjelaskan sumber dana jangka panjang dengan benar. 
  
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
1.Pengertian sumber dana perusahaan; 
2.Sumber dana jangka pendek; 
3.Sumber dana jangka menengah; 
4.Sumber dana jangka panjang; 
. 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari 
yaitu tentang klasifikasi bentuk-bentuk badan usaha bisnis 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesiapan presentasi yang 
akan dilaksanakan; 
4) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 
kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 
permasalahan atau tugas, teknik penilaian yang akan digunakan. 
 
b. Inti (50 menit) 
   
Mengkomunikasikan: 
1) Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi, dan  
mengumpulkan hasil diskusi, diwakili oleh 4 kelompok diskusi 
dengan cara diundi; 
2) Salah satu kelompok tampil untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya, dalam menyelesaikan permasalahan melalui solusi yang 
disimpulkan oleh kelompoknya; 
3) Peserta didik di kelompok lain memperhatikan proses presentasi dan 
memberi tanggapan terhadap presentasi; 
4) Peserta didik menerima tanggapan dari siswa lain dan guru 
5) Peserta didik memperbaiki hasil presentasi dan membuat 
kesimpulan 
6) Peserta didik membuat rangkuman tentang materi yang telah 
dipelajari dalam buku tugas peserta didik secara individu. 
c. Penutup (30 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
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baru saja dipelajari; 
2) Refleksi tentang kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari materi 
pokok yang baru saja  didiskusikan dan dipresentasikan 
3) Guru memberikan evaluasi (KD-6) sebagai post test dan menyuruh 
siswa secara individu untuk mengerjakannya. 
4) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya,yaitu sistem dan prosedur penggunaan dana 
perusahaan; 
5)  Sebelum pelajaran diakhiri guru mengajak peserta didik mengecek 
kembali kebersihan kelas, laci, merapikan meja dan kursi, 
mematikan kipas angin dan lampu kelas, menutup jendela dan 
diakhiri dengan doa bersama dan salam. 
 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 
1. Instrumen danTeknik Penilaian 
 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.6   
Menjelaskan 
sumber-
sumber 
keuangan 
perusahaan 
1. Menjelas
kan 
pengerti
an 
sumber 
dana 
perusaha
an; 
2. Menjelas
kan 
sumber 
dana 
jangka 
pendek; 
3. Menjelas
kan 
sumber 
dana 
jangka 
menenga
h; 
4. Menjelas
kan 
sumber 
dana 
jangka 
panjang. 
 
1. Peserta didik 
dapat 
menyebutkan 
pengertia 
sumber dana 
perusahaan 
2. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dana 
jangka pendek; 
3. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dana 
jangka 
menenga; 
4. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dana 
jangka panjang; 
 
Tertu
lis 
1. Apa yang 
dimaksud 
dengan sumber 
dana 
perusahaan? 
2. Apa alasan 
perusahaan 
menggunakan 
sumber dana 
jangka pendek? 
3. Apa pengertian 
dari leasing, dan 
bagaimana 
contohnya? 
4. Jelaskan apa itu 
obligasi dan 
bagaimana 
hubungan antara 
harga obligasi 
tingkat suku 
bunga ? 
 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. Sumber dana perusahaan adalah bentuk-bentuk dana yang bisa dimanfaatkan 
perusahaan yang bias saja berasal dari perusahaan lain atau dari dalam 
perusahaan sendiri dengan memberikan imbalan tertentu atas penyerahan dana 
tersebut bagi perusahaan. 
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b. Keterampilan 
 
Instrument Penilaian Keterampilan. 
 
KD. 6.1 Sumber-sumber keuangan perusahaan 
 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
6.1.Mengklasif Jika anak Jika anak Jika anak Jika anak 
2. Alasan perusahaan memilih menggunakan sumber dana jangka pendek : 
 
1. Laba yang diperoleh mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan pendanaan sehubungan dengan pertumbuhan perusahaan 
2. Dalam memenuhi kebutuhan dana, pihak manajemen cenderung 
memilih untuk meminjam saat ini daripada menunggu hingga 
perusahaan memiliki cukup dana untuk membiayainya 
3. Sumber pendanaan jangka pendek lebih mudah tersedia dan biasanya 
lebih rendah biayanya dibandingkan dengan sumber pendanaan jangka 
panjang. 
 
3. Leasing atau sewa usaha adalah persetujuan atas dasar kontrak dimana pemilik 
dari aset atau pihak yang menyewakan aset (lessor) menginginkan pihak lain 
atau penyewa (lessee) untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama 
periode tertentu. 
Contoh :  PT. Austindo Nusantara Jaya Finance 
Alamat: Kompleks Mega Bright Boulevard, Manado. 
Perusahaan menyediakan produk pembiayaan mobil bekas dengan proses 
mudah dan cepat. 
PT. Federal International Finance (FIF) 
Alamat: Jl. Raya Bitung, Kadoodan, Bitung. 
Perusahaan pembiayaan yang khusus melayani kredit untuk sepeda motor 
Honda 
 
4. Obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam 
uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka panjang. 
Harga obligasi dan tingkat suku bunga memiliki hubungan secara terbalik. Jika 
suku bunga dipasar naik, maka harga obligasi yang ada turun, Karena para 
investor akan menanamkan modal dalam obligasi baru dengan suku bunga yang 
lebih tinggi. Ada beberapa faktoryang mempengaruhi harga obligasi dipasar, 
antara lain bunga. 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jikasesuaikuncijawabandanadapengembanganjawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jikajawabansesuaikuncijawaban 
3. Nilai 60-74 : jikajawabankurangsesuaidengankuncijawaban 
4. Nilai 0-59 :jikajawabantidaksesuaidengankuncijawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenil
aian 1 
Nilai 
1. 1 
75(cont
oh) 
Nilaiperolehan KD pengetahuan : rerata dari nilai 
IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
ikasibentuk
-bentuk 
badan 
usaha 
berdasarka
n 
kepemilika
n modal 
mampu 
mengidentifi
kasi jenis-
jenis uang 
secara 
lengkap 
dengan 
benar dalam 
waktu 7` 
mampu 
mengidentifika
si jenis-jenis 
uang tetapi 
belum lengkap 
dan  dalam 
waktu 10` 
mampu  
sebagian 
dalam 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
tidak 
mampu 
mengidenti
fikasi 
jenis-jenis 
uang dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiD
asar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
6. Mengklas
ifikasi 
sumber-
sumber 
keuangan 
perusahaa
n 
Identifikasi 
sumber dana 
perusahaan 
 
1. Peserta 
didik dapat 
mengidenti
fi kasi 
sumber 
dana 
perusahaan 
 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan jenis 
sumber dana 
perusahaan 
 
 
Kunci : 
Sumber dana perusahaan terdapat tiga jenis yaitu sumber dana jangka pendek, 
sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. 
 
2) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
 
I. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
3.6 Menjelaskan sumber-sumber 
keuangan 
perusahaan 
 
 
1. Menjelaskan ulang materi 
yang belum paham. 
2. Mengerjakan ulang No soal 
yang belum KBM untuk 
soal pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai 
KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
a. Mengklasifikasi sumber-
sumber keuangan perusahaan 
 
J. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
 
4. Sumber Belajar  :  
a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
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Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Tempel,       November 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 09 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
2. Mengidentifikasi sistem dan prosedur dalam penggunaan dana 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 2 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 1 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.7  Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
 
2. Ketrampilan 
4.7  Mengidentifikasi sistem dan prosedur dalam penggunaan dana  
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetaahuan: 
1. Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana di bank; 
2. Menjelaskan sistem dan penggunaan dana perusahaan bukan bank; 
 
C.2. IPK Keterampilan: 
1. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan. 
 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1) Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dengan benar; 
2) Menjelaskan sistem dan penggunaan dana perusahaan bukan bank dengan 
benar; 
 
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
1. Sistem dan prosedur penggunaan dana di bank; 
2. Sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank; 
 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari; 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai sebagai preetes yaitu tentang 
pengertian sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dan sistem 
dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank 
4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 
sesuai silabus, tujan KI/KD yang akan dicapai, teknik penilaian 
yang akan digunakan. 
 
b. Inti (70 menit) 
 
  Mengamati : 
1) Peserta didik melihat bahan tayangan tentang pengertian sistem dan 
prosedur penggunaan dana di bank dan sistem dan prosedur 
penggunaan dana perusahaan bukan bank  
2) Peserta didik membaca dan  menggali dari berbagai macam buku 
sumber tentang sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dan 
sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank  
Menanya : 
1) Guru menugaskan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah 
utama yaitu sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dan sistem 
dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank 
2) Peserta didik mengidentifikasi masalah utama yaitu mengenai 
pengertian sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dan sistem 
dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank 
3) Peserta didik membuat pertanyaan mengenai hal-hal yang belum 
jelas tentang pengertian sistem dan prosedur penggunaan dana di 
bank dan sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan 
bank. 
  
Mengumpulkan Informasi/eksperimen : 
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1) Peserta didik mengumpulkan data dan informasi tentang sistem dan 
prosedur penggunaan dana di bank dan sistem dan prosedur 
penggunaan dana perusahaan bukan bank  
2) Peserta didik membuat kelompok (4 orang/kelompok) untuk 
berdiskusi tentang materi yang dipelajari. 
 
 
Menalar/Mengasosiasikan: 
1) Peserta didik menguraikan  kembali informasi yang diperoleh tentang 
sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dan sistem dan 
prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank  
2) menyimpulkan dari keseluruhan materi tentang sistem dan prosedur 
penggunaan dana di bank dan sistem dan prosedur penggunaan dana 
perusahaan bukan bank 
 
c. Penutup (10 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang baru 
saja dipelajari; 
2) Guru memberikan konfirmasi dan penguatan terhadap kesimpulan dari 
hasil pembelajaran; 
3) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya, yaitu presentasi untuk tugas yang telah 
diberikan; 
4) Sebelum pelajaran diakhiri guru mengajak peserta didik mengecek 
kembali kebersihan kelas, laci, merapikan meja dan kursi, mematikan 
kipas angin dan lampu kelas, menutup jendela dan diakhiri dengan doa 
bersama dan salam. 
 
H. PenilaianPembelajaran, Remedial danPengayaan 
1. InstrumendanTeknikPenilaian 
 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.7    
Menjelaskan 
sistem dan 
prosedur 
penggunaan 
dana 
perusahaan 
1. Menjelask
an  
Menjelask
an sistem 
dan 
prosedur 
pengguna
an dana 
perusahaa
n  
2. Menjelask
an  
Menjelask
an sistem 
dan 
prosedur 
pengguna
an dana 
perusahaa
n  
1. Peserta didik 
dapat 
menyebutkan 
pengertia 
penggunaan 
dana 
2. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
jenis-jenis 
alokasi dana 
bank 
3. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dan 
penggunaan 
dana  
4. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
Tertu
lis 
1. Apa yang 
dimaksud 
dengan 
penggunaan 
dana? 
2. Apa saja jenis 
alokasi dana 
bank? 
3. Apa pengertian 
dari sumber dan 
penggunaan 
dana? 
4. Bagaimana 
prinsip 
pembelanjaan ? 
5. Bagaimana 
sumber dan 
penggunaan dana 
dilaporkan dalam 
laporan 
keuangan ? 
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f. K
e
t
e
r
a
m
p
i
l
a
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Instrumen Penilaian Keterampilan. 
KD 3.7. Sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
prinsip 
pembelanjaan 
5. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
laporan sumber 
dan 
penggunaan 
dana 
 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. Penggunaan dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari kegiatan 
himpunan dana dalam bentuk simpanan. 
2. a. primary reserve (cadangan primer)  
b. secondary reserve (cadangan sekunder) 
c. loan portfolio (kredit) 
d. portfolio investasi 
e. fixed assets (aktiva tetap) 
 
3. Dana yang diperoleh perusahaan pertama-tama berasal dari investor/pemilik 
dan dinamakan modal. 
Penggunaan dana adalah transaksi-transaksi yang menyebabkan kerugian, 
pembagian deviden, berkurangnya modal, berkurangnya utang, 
bertambahnya aset lancar, dan bertambahnya aset tetap. 
4. Secara prinsip kebutuhan dana untuk jangka pendek sebaiknya dipenuhi 
dengan sumber dana jangka pendek dan kebutuhan dana untuk jangka panjang 
sebaiknya dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. 
5. 4 macam dan bentuk laporan sumber dan penggunaan dana yaitu: 
1) Laporan sumber dan penggunaan dana dari neraca 
2) Laporan sumber dan penggunaan dana berdasarkan transaksi 
3) Laporan sumber dan penggunaan dana modal kerja 
4) Laporan sumber dan penggunaan dana kas 
 
 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jikasesuaikuncijawabandanadapengembanganjawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jikajawabansesuaikuncijawaban 
3. Nilai 60-74 : jikajawabankurangsesuaidengankuncijawaban 
4. Nilai 0-59 :jikajawabantidaksesuaidengankuncijawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenil
aian 1 
Nilai 
1. 1 
75(cont
oh) 
Nilaiperolehan KD pengetahuan : rerata dari nilai 
IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
4.7. 
mengklasifikas
ikan system 
dan prosedur 
penggunaan 
dana  
Jika anak 
mampu 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
alokasi 
penggunaan 
dana secara 
lengkap 
dengan benar 
dalam waktu 
7` 
Jika anak 
mampu 
mengidentifika
si jenis-jenis 
alokasi 
penggunaan 
dana tetapi 
belum lengkap 
dan  dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
mampu  
sebagian 
dalam 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
alokasi 
penggunaan 
dana dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
tidak 
mampu 
mengidenti
fikasi 
jenis-jenis 
alokasi 
penggunaa
n dana 
dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiD
asar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
3.7 
mengidentifik
asi system 
dan prosedur 
penggunaan 
dana 
Identifikasi 
sumber dana 
perusahaan 
 
1) Peserta 
didik 
dapat 
mengident
ifi kasi 
sumber 
dana 
perusahaa
n 
 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan sumber 
dan penggunaan 
dana pada 
perusahaan bukan 
bank! 
 
 
Kunci. 
Dana yang diperoleh perusahaan pertama-tama berasal dari investor/pemilik 
yang dinamakan modal. Selain itu dana diperoleh juga dari kreditur yang 
dinamakan utang.  Dana yang dimiliki perusahaan baik dari investor maupun 
kreditur digunakan untuk memiliki tanah, gedung, peralatan kantor, barang 
dagangan, dan lainnya untuk bias memberi kredit piutang dan mempunyai 
uang kas secukupnya untuk keperluan sehari-hari. 
 
2) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
3) Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
3.7 Menjelaskan sistem dan 
prosedur penggunaan dana 
perusahaan  
 
1. Menjelaskan ulang materi 
yang belum paham. 
2. Mengerjakan ulang No soal 
yang belum KBM untuk 
soal pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai 
KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
4.7 Mengidentifikasi sistem dan 
prosedur dalam penggunaan dana 
 
I. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
 
4. Sumber Belajar  :  
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a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Tempel,       November 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SMK NEGERI 1 TEMPEL 
Jalan Magelang Km. 17 Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta 55552  
Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068  
Website: www.smkn1tempel.sch.id, E-mail : smkn1tempel@ymail.com 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Tahun Pelajaran : 2017 / 2018  
Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tempel 
Kompetensi Keahlian : Akuntansi  
Mata Pelajaran : PENGANTAR AKUNTANSI Nomor RPP 10 
Kelas : XI  AKUNTANSI 1-2-3 Semester GASAL 
Materi Pokok : 1. Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
2. Mengidentifikasi sistem dan prosedur dalam penggunaan dana 
KKM : 77 (  Tujuh Puluh Tujuh ) 
Alokasi Waktu : 2 X 45 MENIT 
Pertemuan ke : 2 
 
A. Kompetensi Inti (Sikap tidak dimasukkan, hanya pengetahuan dan 
ketrampilan) 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. Pengetahuan  
3.7  Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
 
2. Ketrampilan 
4.7  Mengidentifikasi sistem dan prosedur dalam penggunaan dana  
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
C.1. IPK Pengetaahuan: 
1. Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana di bank; 
2. Menjelaskan sistem dan penggunaan dana perusahaan bukan bank; 
 
C.2. IPK Keterampilan: 
1. Mengklasifikasi sumber-sumber keuangan perusahaan. 
 
No. : F1/U04/KBM/18.0
Tgl. : 11 Agust 2016
No. : F1/U04/KBM/12.5
Tgl. : 11 Agust 2016
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D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat : 
1) Menjelaskan sistem dan prosedur penggunaan dana di bank dengan benar; 
2) Menjelaskan sistem dan penggunaan dana perusahaan bukan bank dengan 
benar; 
  
E. Materi Pembelajaran (Terlampir) 
1) Sistem dan prosedur penggunaan dana di bank; 
2) Sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan bukan bank; 
. 
F. Pendekatan, Model dan Metode 
1. Pendekatan Pembelajaran : Proses Berfikir Ilmiah (Saintifik) 
2. Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Discovery Learning 
3. Metode Pembelajaran  : Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru mengucapkan salam, doa bersama, menyanyikan lagu 
Indonesia raya, mengecek kehadiran peserta didik, mengecek 
kebersihan kelas dan lingkungan sekitarnya serta mengondisikan 
kesiapan peserta didik dalam belajar. 
2) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik tentang pengetahuan 
sebelumnya yang ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari 
yaitu tentang klasifikasi bentuk-bentuk badan usaha bisnis 
3) Mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesiapan presentasi yang 
akan dilaksanakan; 
4) Menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang 
kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 
permasalahan atau tugas, teknik penilaian yang akan digunakan. 
 
b. Inti (50 menit) 
   
Mengkomunikasikan: 
1) Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi, dan  
mengumpulkan hasil diskusi, diwakili oleh 4 kelompok diskusi 
dengan cara diundi; 
2) Salah satu kelompok tampil untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya, dalam menyelesaikan permasalahan melalui solusi yang 
disimpulkan oleh kelompoknya; 
3) Peserta didik di kelompok lain memperhatikan proses presentasi dan 
memberi tanggapan terhadap presentasi; 
4) Peserta didik menerima tanggapan dari siswa lain dan guru 
5) Peserta didik memperbaiki hasil presentasi dan membuat 
kesimpulan 
6) Peserta didik membuat rangkuman tentang materi yang telah 
dipelajari dalam buku tugas peserta didik secara individu. 
c. Penutup (30 menit) 
1) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi yang 
baru saja dipelajari; 
2) Refleksi tentang kegunaan dan manfaat yang diperoleh dari materi 
pokok yang baru saja  didiskusikan dan dipresentasikan 
3) Guru memberikan evaluasi (KD-7) sebagai post test dan menyuruh 
siswa secara individu untuk mengerjakannya. 
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4) Guru menginformasikan kegiatan dan garis besar materi pada 
pertemuan berikutnya,yaitu pasar uang dan pasar modal ; 
5)  Sebelum pelajaran diakhiri guru mengajak peserta didik mengecek 
kembali kebersihan kelas, laci, merapikan meja dan kursi, 
mematikan kipas angin dan lampu kelas, menutup jendela dan 
diakhiri dengan doa bersama dan salam. 
 
H. Penilaian Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan 
1. Instrumen danTeknik Penilaian 
 
a. Pengetahuan 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal 
Soal 
3.7    
Menjelaskan 
sistem dan 
prosedur 
penggunaan 
dana 
perusahaan 
1. Menjelask
an  
Menjelask
an sistem 
dan 
prosedur 
pengguna
an dana 
perusahaa
n  
2. Menjelask
an  
Menjelask
an sistem 
dan 
prosedur 
pengguna
an dana 
perusahaa
n  
1. Peserta didik 
dapat 
menyebutkan 
pengertia 
penggunaan 
dana 
2. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
jenis-jenis 
alokasi dana 
bank 
3. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
sumber dan 
penggunaan 
dana  
4. Peserta didik 
dapat  
menjelaskan 
prinsip 
pembelanjaan 
5. Peserta didik 
dapat 
menjelaskan 
laporan sumber 
dan 
penggunaan 
dana 
 
Tertu
lis 
1. Apa yang 
dimaksud 
dengan 
penggunaan 
dana? 
2. Apa saja jenis 
alokasi dana 
bank? 
3. Apa pengertian 
dari sumber dan 
penggunaan 
dana? 
4. Bagaimana 
prinsip 
pembelanjaan ? 
5. Bagaimana 
sumber dan 
penggunaan dana 
dilaporkan dalam 
laporan 
keuangan ? 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. Penggunaan dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari kegiatan 
himpunan dana dalam bentuk simpanan. 
2. a. primary reserve (cadangan primer)  
b. secondary reserve (cadangan sekunder) 
c. loan portfolio (kredit) 
d. portfolio investasi 
e. fixed assets (aktiva tetap) 
 
3. Dana yang diperoleh perusahaan pertama-tama berasal dari investor/pemilik 
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f. Keterampilan 
 
Instrume Penilaian Keterampilan. 
 
KD 7. Sistem dan prosedur penggunaan dana perusahaan 
IPK 
Kategori 
90 – 100 80 - 79 70 - 79 60 - 69 
4.7. 
mengklasifikas
ikan system 
dan prosedur 
penggunaan 
dana  
Jika anak 
mampu 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
alokasi 
penggunaan 
dana secara 
lengkap 
dengan benar 
dalam waktu 
7` 
Jika anak 
mampu 
mengidentifika
si jenis-jenis 
alokasi 
penggunaan 
dana tetapi 
belum lengkap 
dan  dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
mampu  
sebagian 
dalam 
mengidentifik
asi jenis-jenis 
alokasi 
penggunaan 
dana dalam 
waktu 10` 
Jika anak 
tidak 
mampu 
mengidenti
fikasi 
jenis-jenis 
alokasi 
penggunaa
n dana 
dalam 
waktu 10` 
 
KompetensiD
asar 
Indikator Indikator Soal 
JenisSo
al 
Soal 
3.7 
mengidentifik
asi system 
dan prosedur 
penggunaan 
dana 
Identifikasi 
sumber dana 
perusahaan 
 
1) Peserta 
didik dapat 
mengidentifi 
kasi sumber 
dana 
perusahaan 
 
Uraian 
/Tugas 
Jelaskan sumber 
dan penggunaan 
dana pada 
perusahaan bukan 
bank! 
 
dan dinamakan modal. 
Penggunaan dana adalah transaksi-transaksi yang menyebabkan kerugian, 
pembagian deviden, berkurangnya modal, berkurangnya utang, 
bertambahnya aset lancar, dan bertambahnya aset tetap. 
4. Secara prinsip kebutuhan dana untuk jangka pendek sebaiknya dipenuhi 
dengan sumber dana jangka pendek dan kebutuhan dana untuk jangka panjang 
sebaiknya dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. 
5. 4 macam dan bentuk laporan sumber dan penggunaan dana yaitu: 
1) Laporan sumber dan penggunaan dana dari neraca 
2) Laporan sumber dan penggunaan dana berdasarkan transaksi 
3) Laporan sumber dan penggunaan dana modal kerja 
4) Laporan sumber dan penggunaan dana kas 
 
Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
1. Nilai 90-100 : jikasesuaikuncijawabandanadapengembanganjawaban(contoh) 
2. Nilai 75-89 : jikajawabansesuaikuncijawaban 
3. Nilai 60-74 : jikajawabankurangsesuaidengankuncijawaban 
4. Nilai 0-59 :jikajawabantidaksesuaidengankuncijawaban 
 
ContohPengolahanNilai 
IPK No Soal 
SkorPenil
aian 1 
Nilai 
1. 1 
75(cont
oh) 
Nilaiperolehan KD pengetahuan : rerata dari nilai 
IPK 
(75+80) / 2 = 77,5 
2. 2 80 
Jumlah 155 
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Kunci : 
Dana yang diperoleh perusahaan pertama-tama berasal dari investor/pemilik 
yang dinamakan modal. Selain itu dana diperoleh juga dari kreditur yang 
dinamakan utang.  Dana yang dimiliki perusahaan baik dari investor maupun 
kreditur digunakan untuk memiliki tanah, gedung, peralatan kantor, barang 
dagangan, dan lainnya untuk bias memberi kredit piutang dan mempunyai 
uang kas secukupnya untuk keperluan sehari-hari. 
 
2) Analisa Hasil Penilaian (Terlampir) 
 
I. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
KOMPETENSI DASAR RENCANA REMIDI 
RENCANA 
PENGAYAAN 
3.7 Menjelaskan sistem dan 
prosedur penggunaan dana 
perusahaan  
 
1. Menjelaskan ulang materi 
yang belum paham. 
2. Mengerjakan ulang No soal 
yang belum KBM untuk 
soal pengetahuan. 
3. Melakukan tes ulang praktik 
sampai mencapai nilai 
KBM. 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi 
untuk materi 
selanjutnya.  
4.8 Mengidentifikasi sistem dan 
prosedur dalam penggunaan dana 
 
J. Media, Alat, Bahan, dan Sumber Belajar 
1. Media  :  LCD 
2. Alat  : Papan tulis dan kelengkapannya 
3. Bahan  : Hand out 
4. Sumber Belajar  :  
a. Toto Sucipto, Drs., Pengantar Akuntansi dn Keuangan, Yudhistira, Jakarta 
Timur, Tahun 2016; 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru pembimbing, 
 
 
 
 
Dra. Sri Sugiharti 
NIP 19621115 198903 2 002 
Tempel,       November 2017 
 
Guru/instruktur, 
 
 
 
 
Siti Khotimah 
NIM 14803242012 
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Lampiran 4. Materi Pembelajaran  
 
BAB 4 
Jabatan karier manajer keuangan 
 
Karir bidang keuangan dikelompokkan kedalam bidang utama : 
A. Manajemen Lemabaga Keuangan mencakup bank, asuransi, lembaga 
penyimpanan dan pinjaman, dan lembaga kredit. Untuk itu perlu memahami 
pengetahuan mengenai pasar uang dan modal dengan segala aspeknya. 
B. Investasi mencakup pekerjaan marketing sekuritas, analis sekuritas individu, dan 
analis portofolio 
C. Keuangan Manajerial mencakup pengelolaan keuangan di berbagai jenis 
perusahaan baik perdagangan, jasa maupun manufaktur, baik kecil, menengah 
maupun besar, baik swasta maupun pemerintah. 
Selain itu peluang karir Manajemen Keuangan antara lain yaitu Manajer Keuangan, 
Management Trainee Sales, Kepala Produksi & Bahan Baku, Assistant Marketing 
Manager, Staff Administrasi, dan lain-lain. Tetapi yang akan saya bahas di sini hanya 
tentang Manager Keuangan. 
Kegiatan utama manajer keuangan: 
a. Forecasting and Planning 
b. Investment and Financing Decision 
c. Coordination and Control 
d. Interaction with Capital Markets 
Tujuan Manajer Keuangan 
• Merencanakan untuk memperoleh & menggunakan dana untuk memaximalkan nilai 
obligasi 
 
Fungsi Utama Manajer Keuangan 
• Merencanakan memperoleh & menggunakan dana untuk menghasilkan kontribusi 
yang maximum terhadap operasi yang efisien dari suatu organisasi 
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Keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan yaitu : 
1. Mengambil keputusan investasi (investment decision)’. Menyangkut masalah 
pemilihan investasi yang diinginkan dari sekolompok kesempatan yang ada, memilih 
satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. 
2. Mengambil keputusan pembelanjaan (financing decision). Menyangkut masalah 
pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, 
memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling 
murah. 
3. Mengambil keputusan dividen (dividend decision). Menyangkut masalah 
penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai 
kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham 
dividen dan pembelian kembali saham-saham. 
Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya 
dipergunakan oleh perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. 
Kinerja seorang manajer keuangan tampak pada tiga keputusan yang dibuatnya. 
Manajer keuangan berkewajiban membuat keputusan pemenuhan kebutuhan modal. 
Ini berarti kuantitas dan kulaitas modal dari sumber modal tidak diterima bebas 
masuk serta lantas tersurat dalam pasiva. Akan tetapi efektifitas dan efisiensinya 
menjadi focus perhatian. Perhatian pun dialihkan kepada keputusan yang tepat dan 
hemat berkenaan dengan alokasi pasiva untuk aktiva. Hasil dari aktifitas 
pengalokasian tersebut, senantiasa memberikan profit atau laba. Kemudian sebagian 
laba kembali berjalan masuk pasiva dimana sebagian lagi mengisi saku para pemberi 
modal. Dengan demikian seorang manajer keuangan membuat keputusan tentang 
keberadaan pasiva, keputusan alokasi pasiva pada aktiva, dan keputusan pengelolaan 
laba atau dividen. Tiga keputusan telah dikemukakan dalam keberadaannya adalah 
mesti berprinsip efektif dan efisien. Dengan sedikit melirik kenyataan selidik demi 
selidik berbeda penempatan antara manajer keuangan perusahaan kredit dengan 
manajer keuangan perusahaan non kredit. Manajer keuangan perusahaan kredit 
membuat keputusan yang mengalir dari keberadaan pasiva ke alokasi pasiva lantas 
pengelolaan laba. Sedangkan keputusan alokasi pasiva mendahului keberadaan pasiva 
untuk manajer keuangan perusahaan non kredit. 
Konsep Manajer Keuangan di UKM 
1. Manajemen biaya dan Manajemen Rantai Nilai 
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Konsep Dasar Manajer Keuangan disetiap UKM ( Unit Satuan Kerja) berperan dalam 
pengembangan strategi keseluruhan UKM dengan mempertimbangkan penggunaan 
sumber daya alternatif, dengan mengukur efek yang diharapkan dari tiap alternatif 
sehingga menjadi “pemimpin perubahan,”. 
2. Sistem penetapan biaya Produk : Isu Konsep dan Disain 
Konsep Dasar Manajer Keuangan disetiap UKM mengerti masukan penting pada 
suatu proses produksi, menjejaki alur biaya-biaya melalui proses, mencari 
kemungkinan metoda alternatif untuk mengkalkulasi biaya produk, menciptakan 
perangsang yang berbeda, serta mengukur biaya-biaya untuk pengambilan keputusan 
internal. 
3. Akumulasi Harga untuk Job-Shop dan Operasi Batch Produksi 
Konsep Dasar Manajer Keuangan disetiap UKM mempertimbangkan faktor yang 
perlu dalam perancangan suatu sistem biaya, merancang, membuat dan 
mengembangkan feature yang perlu dipunyai oleh suatu job-cost sistem, serta 
menggunakan informasi job-cost untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan 
dan perencanaan. 
4. Sistem Activity-Based Costing 
Konsep Dasar Manajer Keuangan disetiap UKM memanfaatkan informasi berdasar 
aktivitas untuk pembuatan keputusan bisnis, memiliki pengetahuan dan data yang 
diperlukan untuk mendukung pengembangan dari informasi berdasar aktivitas, 
menimbang dan memutuskan apakah informasi berdasar aktivitas selalu lebih baik 
daripada informasi biaya rata-rata. 
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BAB 5 
BENTUK-BENTUK BADAN USAHA 
 
Oleh : 
Siti Khotimah 
Plt UNY 
 
Tujuan pembelajaran 
 Siswa mampu menjelaskan bentuk badan usaha 
berdasarkan lapangan usaha; 
 Siswa mampu menjelaskan bentuk badan usaha 
berdasarkan kepemilikan; 
 Siswa mampu menjelaskan bentuk badan usaha 
berdasarkan status hukum; 
 Siswa mampu menjelaskan bentuk badan usaha 
lainnya; 
 Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk badan 
usaha berdasarkan kepemilikan modal;  
  
 
 KI 3  
Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk 
memecahkan masalah. 
 
 KI 4 
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan 
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
 
BENTUK – BENTUK  
BADAN USAHA 
Badan Usaha adalah kesatuan yuridis ( hukum ), 
teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba 
atau keuntungan 
 
 
A. Bentuk usaha berdasarkan 
lapangan usaha 
 
1. Badan usaha ekstraktif 
Pengeboran Minyak di 
Riau 
Penambangan Emas di 
Papua 
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2. Badan usaha Agraris 
Tambak Udang di 
KulonProgo 
Perkebunan Teh di 
Bandung 
 
3. Badan usaha Industri 
Pabrik roti di Semarang Pabrik mobil di Jerman 
 
4. Perusahaan Dagang 
Pusat Perbelanjaan di Jogja 
 
5. Badan usaha Jasa 
Jasa potong rambut di 
Jakarta 
Jasa penginapan di 
Jogja 
 
 
2. Firma  
Firma Bangun Jaya bergerak dibidang 
furnitur 
 
1. Usaha Perseorangan 
Usaha toko kelontong 
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3. Persekutuan Komanditer (CV) 
Persekutuan Komanditer (CV) di Makassar 
 
4. Perseroan Terbatas 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
 
 
5. Yayasan  
Yayasan Jantung Indonesia (YJI) 
 
C. Bentuk- Bentuk Badan Usaha 
Berdasarkan Kepemilikan 
 
 
1. Badan Usaha Milik Swasta 
Bank BCA milik swasta 
 
2. Badan Usaha Milik Negara 
PT. Kereta Api Indonesia badan usaha milik negara 
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3. Badan Usaha Milik Koperasi 
Koperasi Indonesia 
 
Bentuk Organisasi 
Lainnya 
 Joint Venture, bentuk persekutuan perseroan yang dibentuk 
oleh dua atau lebih perseroan dengan tujuan tertentu. 
 Sindikat, bentuk persekutuan perseroan yang dibentuk 
oleh dua atau lebih perseroan yang bertujuan dalam 
bidang keuangan 
 Franchisee, sistem pemasaran yang berkisar pada 
perjanjian yang sah antara pihak franchisee dengan 
franchisor 
 Trust, gabungan dari beberapa usaha yang dilebur dan 
dijadikan satu menjadi badan baru dan lebih besar 
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BAB 6 
SUMBER DANA PERUSAHAAN 
 
 
SUMBER DANA 
PERUSAHAAN 
PENGANTAR AKUNTANSI 
KELAS XI  
  
 
Sumber dana perusahaan 
 Bentuk-bentuk dana yang dapat 
dimanfaatkan perusahaan berasal dari 
perusahaan lain atau perusahaan 
sendiri dengan memberikan imbalan 
tertentu 
 
Sumber dana Jangka Pendek 
Waktu < 1 Tahun 
 
 
Sumber Dana Jangka Menengah 
Waktu 1 – 5 Tahun 
 
Kebutuhan jangka menengah diperlukan 
karena adanya kebutuhan yang tidak dapat 
dipenuhi dengan sumber dana jangka 
pendek di suatu pihak dan juga sulit 
dipenuhi dengan sumber dana jangka 
panjang di pihak lain. 
 
Sumber Dana Jangka Panjang 
 
Waktu > 1 Tahun 
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BAB 7 
SISTEM DAN PENGGUNAAN DANA PERUSAHAAN 
 
PE N GE RTI A N  PEN GGU N A N  D A N A  
Penggunaan dana adalah kegiatan menjual kembali dana yang telah didapat dari 
kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan dari pengalokasian 
dana adalah mendapatkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin. 
Dalam pengalokasian danabank ke masyarakat atau perusahaan, pihak bankakan 
membebankan bunga dengan persentase tertentu sesuai dengan penetapan harga 
bunga oleh Bank Indonesia. 
J EN IS -JE N IS  ALO KAS I  PE N GGU NA A N  D A N A B A N K  
A. Primary Reserve (Cadangan Primer) 
Dalam cadangan primer yang menjadi prioritas utama adalah untuk memenuhi 
ketentuan yang diterapkan Bank Indonesia , untuk mmenuhi ketentuan likuiditas 
wajib minimum atau disebut juga dengan giro wajib minimum yang dikarenakan 
penempatan berupa giro bank umum pada Bank Indonesia. 
 
Dalam praktiknya primary reserve merupakan dana kas dan saldo rekening koran 
bank pada Bank Indonesia dan bank-bank lainnya, serta warkat-warkat dalam proses 
penagihan. 
 
B. Secondary Reserve (Cadangan Sekunder) 
Yang merupakan prioritas kedua dari alokasi dana bank adalah penetapan dana-dana 
kedalam noncash liquid asset yang dapat memberikan penghasilan kepada bank setiap 
saat dan dapatdijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank.. 
Tujuan Utama dari cadangan sekunder adalah menjadikan sebagai supplement atau 
cadangan pengganti bagi primary seserve. Secondary reserve memberikan dua 
manfaat sekaligus bagi bank, antara lain menjaga likuiditas dan meningkatkan 
profitabilitas bank. 
C. Loan Portfolio 
Merupakan prioritas ketiga dalam pengalokasian dana bank, loan portfolio adalah 
penyaluran kredit, hal ini berdasarkan pemikiran setelah bank mencukupi primary 
reserve dan secondary reserve. Maka bank bisa mengetahui besarnya volume kredit 
yang akan diberikan. 
Berikut ini beberapa ketentuan dalam menentukan besarnya volume kredit, yaitu : 
1. Reserve Requirement (RR) 
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Merupakan ketentuan bagi setiap bank yang bersifat umum untuk menyisihkan 
sebagian dana dari pihak ketiga yang telah dihimpun dalam bentuk giro wajib 
minimum yang berupa rekening giro pada Bank Indonesia. 
 
Besarnya RR yang mengalami perubahan, antara lain : 
a.    Sebelum Pakto 88 sebesar 10% 
b.    Setelah Pakto 88 sebesar 2% 
c.    Tahun 1996 sebesar 3% 
d.    Semenjak tahun 1997 sebesar 5% 
 
2. Loan to Deposit Ratio (LDR) 
Adalah besarnya seluruh volume kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah 
penerimaan dana dari berbagai sumber. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada 
tanggal 29 Mei 1993, dana yang dihimpun antara lain berasal dari dana masyarakat, 
Kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, dan modal bank tersebut. 
 
3. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) 
BMPK adalah beberapa ketentuan mengenai larangan tidak diperbolehkannya suatu 
bank untuk memberikan kredit kepada nasabah tunggal ataupun nasabah grup yang 
besarnya melebih 20% dari besarnyamodal bank tersebut. 
 
D. Portfolio Investasi 
Portfolio Investasi merupakan prioritas terakhir bagi suatu bank dalam pengalokasian 
dana dengan cara mengalokasikan dana tersebut pada investasi portfolio. Dana yang 
dialokasikan berupa surat berharga jangka panjang atau dana sisa (residual fund) yang 
didapat setelah penanaman pinjaman dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria 
tertentu. 
Faktor-faktor dalam melakukan investasi : 
a. Tingkat buanga untuk jenis obligasi 
b. Capital gain untuk jenis saham yang bisa diraih 
c. Untuk saham tentukan kualitas dan keamanan 
d. Mudah diperjualbelikan 
e. Jangka waktu jatuh tempo untuk obligasi, dan sertifikat deposito 
f. Besar pajak yang harus dibayar 
g. Diversifikasi 
h. Ekspektasi 
E. Fixed Assets(Asset tetap) 
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Penanaman modal yang dilakukan dalam bentuk asset tetap, contohnya pembelian 
tanah, pembangunan gedung kantor bank, peralatan operasional bank. Investasi 
tersebut berupa hardware, software, konsutan, bantuan teknis, dll 
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Lampiran 5. Daftar Presensi Siswa 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Siswa 
DAFTAR NILAI SISWA 
          Satuan 
Pendidikan 
:  SMK Negeri 1 Tempel   
 Nama Tes :  K D 5  
 Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi  
 Kelas/Program :  XI AK - 1   KKM 
Tanggal Tes :  10 Oktober 2017   77 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Bentuk-bentuk alternatif organisasi 
bisnis 
 
 
No Nama Peserta L/P 
Hasil Tes Objektif (0%) Nilai 
Tes 
Essay 
(100%) 
Nilai 
Akhir 
Predikat Keterangan 
Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Adistika Nurian Sari Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
2 Aisyah Rizki Tri Mulyani Pr       70.00 70.00 B- Belum tuntas 
3 Alfina Damayanti Pr       88.00 88.00 A Tuntas 
4 Anggita Larasati Susanto Pr               
5 Anjari Widiastuti Pr       91.00 91.00 A Tuntas 
6 Aprilia Tri Martina Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
7 Astrina Devi Setiani Pr               
8 Ayu Sri Utami Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
9 Cika Febriani Pr       75.00 75.00 B Belum tuntas 
10 Dinda Oktarini Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
11 Dwi Syamsyiati Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
12 Eka Nur Fitriana Putri Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
13 Fita Setyawati Pr       75.00 75.00 B Belum tuntas 
14 Fitri Wulandari Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
15 Indah Purnawati Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
16 Mei Lenawati Oktaf Viani Pr       70.00 70.00 B- Belum tuntas 
17 Mitaul Khasanah Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
18 Niken Ayu Agustina Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
19 Nimas Sagita Cahya Prabowo Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
20 Norma Radita Yuditia Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
21 Putri Yuliana Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
22 Rafli Rahmad Yanuar L       93.00 93.00 A Tuntas 
23 Ratih Dwi Andriyani Pr       75.00 75.00 B Belum tuntas 
24 Reni Prasetyani Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
25 Riska Miftah Nurjanah Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
26 Sarwiani Prahesty Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
27 Septia Eka Cahyani Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
28 Sutari Windy Astuti Pr       91.00 91.00 A Tuntas 
29 Tri Putra Nurcahya L               
30 Wahyuni Mustika Sari Pr       88.00 88.00 A Tuntas 
31 Wiwin Novi Melinda Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
32                   
33                   
34                   
35                   
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36                   
37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
                    
 -  Jumlah peserta test =  28 Jumlah Nilai =  0 2494 2494     
 -  Jumlah yang tuntas =  23 Nilai Terendah =  0.00 70.00 70.00     
 -  Jumlah yang belum tuntas =  5 Nilai Tertinggi =  0.00 95.00 95.00     
 -  Persentase peserta tuntas =  82.1 Rata-rata =  #DIV/0! 89.07 89.07     
 -  Persentase peserta belum tuntas 
=  17.9 
Standar Deviasi 
=  #DIV/0! 7.92 7.92     
          Mengetahui : 
  
SMK Negeri 1 Tempel , 14 Oktober 2017 
Guru Pembimbing  
  
Mahasiswa PLT, 
    
    
    
    Dra. Sri Sugiharti 
  
Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 
  
NIM 4803241012 
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HASIL ANALISIS SOAL ESSAY 
      Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  KD 5 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK - 1 
Tanggal Tes :  10 Oktober 2017 
Pokok Bahasan/Sub :  Bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 - - 1.000 Mudah Cukup Baik 
2 0.777 Baik 0.920 Mudah Cukup Baik 
3 0.671 Baik 0.957 Mudah Cukup Baik 
4 0.885 Baik 0.845 Mudah Cukup Baik 
5 0.410 Baik 0.732 Mudah Cukup Baik 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
            
 
 
 
 
    Mengetahui  
 
SMK Negeri 1 Tempel ,  Oktober 2017 
Guru Pembimbing  
 
Mahasiswa PLT, 
   
   
   
   Dra. Sri Sugiharti 
 
Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 
 
NIM 14803241012 
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MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 5 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK - 1 
Tanggal Tes :  10 Oktober 2017 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
(1) (2) (3) (4) 
1 Adistika Nurian Sari Pr Tidak Ada 
2 Aisyah Rizki Tri Mulyani Pr Bentuk badan usaha berdasarkan sifat hukum; Bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan; Bentuk organisasi lainnya; Kerja Karyawan ;  
3 Alfina Damayanti Pr Tidak Ada 
4 Anggita Larasati Susanto Pr   
5 Anjari Widiastuti Pr Tidak Ada 
6 Aprilia Tri Martina Pr Tidak Ada 
7 Astrina Devi Setiani Pr   
8 Ayu Sri Utami Pr Tidak Ada 
9 Cika Febriani Pr Bentuk badan usaha berdasarkan sifat hukum; Bentuk organisasi lainnya; Kerja 
Karyawan ;  
10 Dinda Oktarini Pr Tidak Ada 
11 Dwi Syamsyiati Pr Tidak Ada 
12 Eka Nur Fitriana Putri Pr Tidak Ada 
13 Fita Setyawati Pr Bentuk badan usaha berdasarkan sifat hukum; Bentuk organisasi lainnya; Kerja 
Karyawan ;  
14 Fitri Wulandari Pr Tidak Ada 
15 Indah Purnawati Pr Tidak Ada 
16 Mei Lenawati Oktaf Viani Pr Bentuk badan usaha berdasarkan sifat hukum; Bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan; Bentuk organisasi lainnya; Kerja Karyawan ;  
17 Mitaul Khasanah Pr Tidak Ada 
18 Niken Ayu Agustina Pr Tidak Ada 
19 Nimas Sagita Cahya 
Prabowo 
Pr Tidak Ada 
20 Norma Radita Yuditia Pr Tidak Ada 
21 Putri Yuliana Pr Tidak Ada 
22 Rafli Rahmad Yanuar L Tidak Ada 
23 Ratih Dwi Andriyani Pr Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan; Bentuk organisasi lainnya; Kerja 
Karyawan ;  
24 Reni Prasetyani Pr Tidak Ada 
25 Riska Miftah Nurjanah Pr Tidak Ada 
26 Sarwiani Prahesty Pr Tidak Ada 
27 Septia Eka Cahyani Pr Tidak Ada 
28 Sutari Windy Astuti Pr Tidak Ada 
29 Tri Putra Nurcahya L   
30 Wahyuni Mustika Sari Pr Tidak Ada 
31 Wiwin Novi Melinda Pr Tidak Ada 
32       
33       
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34       
35       
36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
  Klasikal   Tidak Ada 
    Mengetahui  
 
SMK Negeri 1 Tempel ,  Oktober 2017 
Guru Pembimbing  
 
Mahasiswa PLT, 
   
   
   
   Dra. Sri Sugiharti 
 
Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 
 
NIM 14803241012 
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DAFTAR NILAI SISWA 
          Satuan 
Pendidikan 
:  SMK Negeri 1 Tempel   
 Nama Tes :  K D 5  
 Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi  
 Kelas/Program :  XI AK - 2   KKM 
Tanggal Tes :  18 Oktober 2017   77 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Bentuk-bentuk alternatif organisasi 
bisnis 
 
 
No Nama Peserta L/P 
Hasil Tes Objektif (0%) Nilai 
Tes 
Essay 
(100%) 
Nilai 
Akhir 
Predikat Keterangan 
Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Alda Sukma Khotijah Pr       83.00 83.00 A- Tuntas 
2 Alfin Nur A'Yuni Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
3 Anggi Yusmawati Pr       83.00 83.00 A- Tuntas 
4 Annisa Fitria Istiqomah Pr       88.00 88.00 A Tuntas 
5 Bunga Ratih Retnaningrum Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
6 Cholida Oktavia Utami Pr       83.00 83.00 A- Tuntas 
7 Devi Khoirunnisa Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
8 Dewi Puspitawati Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
9 Diah Ika Rismawati Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
10 Dina Nurhayati Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
11 Dwi Septi Wijayanti Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
12 Eka Prasetia Ningsih Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
13 Elvi Yani Rahmawati Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
14 Fita Anggreni Pr               
15 Fitriyani Widyaningsih Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
16 Indah Widiyastuti Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
17 Istiqomah Pr       83.00 83.00 A- Tuntas 
18 Kholisyoh Indriani Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
19 Krisnutantri Mariesti Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
20 Levia Sundari Arasely Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
21 Lia Nabila Chabelita Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
22 Lisia Betty Minasari L       85.00 85.00 A- Tuntas 
23 Luthfiana Sekar Fitrasakti Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
24 Mira Rusmayani Pr       83.00 83.00 A- Tuntas 
25 Niken Amellia Sari Sukardi Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
26 Nindia Ayu Solikha Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
27 Nur Anifah Sulistiyani Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
28 Rahayu Dewi Lestyowati Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
29 Ratna Fitri Astuti L       83.00 83.00 A- Tuntas 
30 Ria Putri Lestari Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
31 Vina Setya Handayani Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
32 Winda Tri Asih         85.00 85.00 A- Tuntas 
33                   
34                   
35                   
36                   
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37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
                    
 -  Jumlah peserta test =  31 Jumlah Nilai =  0 2616 2616     
 -  Jumlah yang tuntas =  31 Nilai Terendah =  0.00 80.00 80.00     
 -  Jumlah yang belum tuntas =  0 Nilai Tertinggi =  0.00 90.00 90.00     
 -  Persentase peserta tuntas =  100.0 Rata-rata =  #DIV/0! 84.39 84.39     
 -  Persentase peserta belum tuntas 
=  0.0 
Standar Deviasi 
=  #DIV/0! 2.01 2.01     
 
 
 
Mengetahui  
 
SMK Negeri 1 Tempel ,  Oktober 2017 
Guru Pembimbing  
 
Mahasiswa PLT, 
   
   
   
   Dra. Sri Sugiharti 
 
Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 
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HASIL ANALISIS SOAL ESSAY 
      Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 5 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK - 2 
Tanggal Tes :  18 Oktober 2017 
Pokok Bahasan/Sub :  Bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 - - 1.000 Mudah Cukup Baik 
2 0.548 Baik 0.971 Mudah Cukup Baik 
3 0.612 Baik 0.766 Mudah Cukup Baik 
4 0.477 Baik 0.982 Mudah Cukup Baik 
5 - - 0.500 Sedang Baik 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
            
 
 
     Mengetahui  
 
SMK Negeri 1 Tempel ,  Oktober 2017 
Guru Pembimbing  
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NIM 14803241012 
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MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 5 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK – 2 
Tanggal Tes :  18 Oktober 2017 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
(1) (2) (3) (4) 
1 Alda Sukma Khotijah Pr Tidak Ada 
2 Alfin Nur A'Yuni Pr Tidak Ada 
3 Anggi Yusmawati Pr Tidak Ada 
4 Annisa Fitria Istiqomah Pr Tidak Ada 
5 Bunga Ratih Retnaningrum Pr Tidak Ada 
6 Cholida Oktavia Utami Pr Tidak Ada 
7 Devi Khoirunnisa Pr Tidak Ada 
8 Dewi Puspitawati Pr Tidak Ada 
9 Diah Ika Rismawati Pr Tidak Ada 
10 Dina Nurhayati Pr Tidak Ada 
11 Dwi Septi Wijayanti Pr Tidak Ada 
12 Eka Prasetia Ningsih Pr Tidak Ada 
13 Elvi Yani Rahmawati Pr Tidak Ada 
14 Fita Anggreni Pr   
15 Fitriyani Widyaningsih Pr Tidak Ada 
16 Indah Widiyastuti Pr Tidak Ada 
17 Istiqomah Pr Tidak Ada 
18 Kholisyoh Indriani Pr Tidak Ada 
19 Krisnutantri Mariesti Pr Tidak Ada 
20 Levia Sundari Arasely Pr Tidak Ada 
21 Lia Nabila Chabelita Pr Tidak Ada 
22 Lisia Betty Minasari L Tidak Ada 
23 Luthfiana Sekar Fitrasakti Pr Tidak Ada 
24 Mira Rusmayani Pr Tidak Ada 
25 Niken Amellia Sari Sukardi Pr Tidak Ada 
26 Nindia Ayu Solikha Pr Tidak Ada 
27 Nur Anifah Sulistiyani Pr Tidak Ada 
28 Rahayu Dewi Lestyowati Pr Tidak Ada 
29 Ratna Fitri Astuti L Tidak Ada 
30 Ria Putri Lestari Pr Tidak Ada 
31 Vina Setya Handayani Pr Tidak Ada 
32 Winda Tri Asih   Tidak Ada 
33       
34       
35       
36       
37       
88 
 
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
  Klasikal   Tidak Ada 
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DAFTAR NILAI SISWA 
          Satuan 
Pendidikan 
:  SMK Negeri 1 Tempel   
 Nama Tes :  K D 5  
 Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi  
 Kelas/Program :  XI AK – 3   KKM 
Tanggal Tes :  19 Oktober 2017   77 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Bentuk-bentuk alternatif organisasi 
bisnis 
 
 
No Nama Peserta L/P 
Hasil Tes Objektif (0%) Nilai 
Tes 
Essay 
(100%) 
Nilai 
Akhir 
Predikat Keterangan 
Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Afifah Nur Hidayati Pr       91.00 91.00 A Tuntas 
2 Alodia Astrid Cindi Larasati Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
3 Amelia Ambar Safriyana Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
4 Annisa Risky Putri Anggraeni Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
5 Arini Rizqyana Sahara Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
6 Arlisna Yola Yuninda Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
7 Arma Afita Dewi Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
8 Avid Zubaidah Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
9 Deva Khoirunnisa Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
10 Dinda Ahsa Islamiati Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
11 Dita Purnamasari Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
12 Dwi Nur Fatmawati Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
13 Fatihati Az Zahra Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
14 Febriyanti Melinia Pr       93.00 93.00 A Tuntas 
15 Fitri Romadhoni Firdaus Pr       65.00 65.00 C+ Belum tuntas 
16 Heppy Julista Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
17 Istiya Arum Lestari Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
18 Jihan Nur Widyastuti Pr       70.00 70.00 B- Belum tuntas 
19 Karina Luvi Rianti Pr       70.00 70.00 B- Belum tuntas 
20 Lia Cantika Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
21 Lidya Nafa Angraeny Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
22 Ludfi Arinanda L       93.00 93.00 A Tuntas 
23 Nabella Zesawati Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
24 Nur Kholifah Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
25 Nurma Irmayanti Pr       80.00 80.00 B+ Tuntas 
26 Sari Kurniawati Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
27 Savira Cahyaningtyas Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
28 Siam Rahayuningsih Pr       88.00 88.00 A Tuntas 
29 Umi Salamah L       80.00 80.00 B+ Tuntas 
30 Vita Kurnia Pr       85.00 85.00 A- Tuntas 
31 Wening Safitri Pr       95.00 95.00 A Tuntas 
32 Yuliwindarti Pr       90.00 90.00 A Tuntas 
33                   
34                   
35                   
36                   
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37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
                    
 -  Jumlah peserta test =  32 Jumlah Nilai =  0 2743 2743     
 -  Jumlah yang tuntas =  29 Nilai Terendah =  0.00 65.00 65.00     
 -  Jumlah yang belum tuntas =  3 Nilai Tertinggi =  0.00 95.00 95.00     
 -  Persentase peserta tuntas =  90.6 Rata-rata =  #DIV/0! 85.72 85.72     
 -  Persentase peserta belum tuntas 
=  9.4 
Standar Deviasi 
=  #DIV/0! 7.87 7.87     
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Guru Pembimbing  
 
Mahasiswa PLT, 
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HASIL ANALISIS SOAL ESSAY 
      Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 5 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK – 3 
Tanggal Tes :  19 Oktober 2017 
Pokok Bahasan/Sub :  Bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 - - 1.000 Mudah Cukup Baik 
2 0.615 Baik 0.825 Mudah Cukup Baik 
3 0.626 Baik 0.945 Mudah Cukup Baik 
4 0.693 Baik 0.805 Mudah Cukup Baik 
5 0.290 Cukup Baik 0.711 Mudah Cukup Baik 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
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MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 5 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK – 3 
Tanggal Tes :  19 Oktober 2017 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Bentuk-bentuk alternatif organisasi bisnis 
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
(1) (2) (3) (4) 
1 Afifah Nur Hidayati Pr Tidak Ada 
2 Alodia Astrid Cindi Larasati Pr Tidak Ada 
3 Amelia Ambar Safriyana Pr Tidak Ada 
4 Annisa Risky Putri 
Anggraeni 
Pr Tidak Ada 
5 Arini Rizqyana Sahara Pr Tidak Ada 
6 Arlisna Yola Yuninda Pr Tidak Ada 
7 Arma Afita Dewi Pr Tidak Ada 
8 Avid Zubaidah Pr Tidak Ada 
9 Deva Khoirunnisa Pr Tidak Ada 
10 Dinda Ahsa Islamiati Pr Tidak Ada 
11 Dita Purnamasari Pr Tidak Ada 
12 Dwi Nur Fatmawati Pr Tidak Ada 
13 Fatihati Az Zahra Pr Tidak Ada 
14 Febriyanti Melinia Pr Tidak Ada 
15 Fitri Romadhoni Firdaus Pr Bentuk badan usaha berdasarkan sifat hukum; Bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan; Bentuk organisasi lainnya; Kerja Karyawan;  
16 Heppy Julista Pr Tidak Ada 
17 Istiya Arum Lestari Pr Tidak Ada 
18 Jihan Nur Widyastuti Pr Bentuk badan usaha berdasarkan sifat hukum; Bentuk badan usaha berdasarkan 
kepemilikan; Bentuk organisasi lainnya; Kerja Karyawan;  
19 Karina Luvi Rianti Pr Bentuk badan usaha berdasarkan kepemilikan; Bentuk organisasi lainnya; Kerja 
Karyawan;  
20 Lia Cantika Pr Tidak Ada 
21 Lidya Nafa Angraeny Pr Tidak Ada 
22 Ludfi Arinanda L Tidak Ada 
23 Nabella Zesawati Pr Tidak Ada 
24 Nur Kholifah Pr Tidak Ada 
25 Nurma Irmayanti Pr Tidak Ada 
26 Sari Kurniawati Pr Tidak Ada 
27 Savira Cahyaningtyas Pr Tidak Ada 
28 Siam Rahayuningsih Pr Tidak Ada 
29 Umi Salamah L Tidak Ada 
30 Vita Kurnia Pr Tidak Ada 
31 Wening Safitri Pr Tidak Ada 
32 Yuliwindarti Pr Tidak Ada 
33       
34       
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36       
37       
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39       
40       
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42       
43       
44       
45       
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47       
48       
49       
50       
  Klasikal   Tidak Ada 
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DAFTAR NILAI SISWA 
          Satuan 
Pendidikan 
:  SMK Negeri 1 Tempel   
 Nama Tes :  K D 6  
 Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi  
 Kelas/Program :  XI AK – 1   KKM 
Tanggal Tes :  1 November 2017   77 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan  
 
No Nama Peserta L/P 
Hasil Tes Objektif (0%) Nilai 
Tes 
Essay 
(100%) 
Nilai 
Akhir 
Predikat Keterangan 
Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Adistika Nurian Sari Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
2 Aisyah Rizki Tri Mulyani Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
3 Alfina Damayanti Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
4 Anggita Larasati Susanto Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
5 Anjari Widiastuti Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
6 Aprilia Tri Martina Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
7 Astrina Devi Setiani Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
8 Ayu Sri Utami Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
9 Cika Febriani Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
10 Dinda Oktarini Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
11 Dwi Syamsyiati Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
12 Eka Nur Fitriana Putri Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
13 Fita Setyawati Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
14 Fitri Wulandari Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
15 Indah Purnawati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
16 Mei Lenawati Oktaf Viani Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
17 Mitaul Khasanah Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
18 Niken Ayu Agustina Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
19 Nimas Sagita Cahya Prabowo Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
20 Norma Radita Yuditia Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
21 Putri Yuliana Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
22 Rafli Rahmad Yanuar L       88.89 88.89 A Tuntas 
23 Ratih Dwi Andriyani Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
24 Reni Prasetyani Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
25 Riska Miftah Nurjanah Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
26 Sarwiani Prahesty Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
27 Septia Eka Cahyani Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
28 Sutari Windy Astuti Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
29 Tri Putra Nurcahya L       94.44 94.44 A Tuntas 
30 Wahyuni Mustika Sari Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
31 Wiwin Novi Melinda Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
32                   
33                   
34                   
35                   
36                   
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44                   
45                   
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48                   
49                   
50                   
                    
 -  Jumlah peserta test =  31 Jumlah Nilai =  0 2844 2844     
 -  Jumlah yang tuntas =  31 Nilai Terendah =  0.00 88.89 88.89     
 -  Jumlah yang belum tuntas =  0 Nilai Tertinggi =  0.00 100.00 100.00     
 -  Persentase peserta tuntas =  100.0 Rata-rata =  #DIV/0! 91.76 91.76     
 -  Persentase peserta belum tuntas 
=  0.0 
Standar Deviasi 
=  #DIV/0! 3.76 3.76     
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HASIL ANALISIS SOAL ESSAY 
      Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 6 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK – 1 
Tanggal Tes :  1 November 2017 
Pokok Bahasan/Sub :  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 1.000 Baik 0.918 Mudah Cukup Baik 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
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MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 6 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK – 1 
Tanggal Tes :  1 November 2017 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan 
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
(1) (2) (3) (4) 
1 Adistika Nurian Sari Pr Tidak Ada 
2 Aisyah Rizki Tri Mulyani Pr Tidak Ada 
3 Alfina Damayanti Pr Tidak Ada 
4 Anggita Larasati Susanto Pr Tidak Ada 
5 Anjari Widiastuti Pr Tidak Ada 
6 Aprilia Tri Martina Pr Tidak Ada 
7 Astrina Devi Setiani Pr Tidak Ada 
8 Ayu Sri Utami Pr Tidak Ada 
9 Cika Febriani Pr Tidak Ada 
10 Dinda Oktarini Pr Tidak Ada 
11 Dwi Syamsyiati Pr Tidak Ada 
12 Eka Nur Fitriana Putri Pr Tidak Ada 
13 Fita Setyawati Pr Tidak Ada 
14 Fitri Wulandari Pr Tidak Ada 
15 Indah Purnawati Pr Tidak Ada 
16 Mei Lenawati Oktaf Viani Pr Tidak Ada 
17 Mitaul Khasanah Pr Tidak Ada 
18 Niken Ayu Agustina Pr Tidak Ada 
19 Nimas Sagita Cahya 
Prabowo 
Pr Tidak Ada 
20 Norma Radita Yuditia Pr Tidak Ada 
21 Putri Yuliana Pr Tidak Ada 
22 Rafli Rahmad Yanuar L Tidak Ada 
23 Ratih Dwi Andriyani Pr Tidak Ada 
24 Reni Prasetyani Pr Tidak Ada 
25 Riska Miftah Nurjanah Pr Tidak Ada 
26 Sarwiani Prahesty Pr Tidak Ada 
27 Septia Eka Cahyani Pr Tidak Ada 
28 Sutari Windy Astuti Pr Tidak Ada 
29 Tri Putra Nurcahya L Tidak Ada 
30 Wahyuni Mustika Sari Pr Tidak Ada 
31 Wiwin Novi Melinda Pr Tidak Ada 
32       
33       
34       
35       
36       
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42       
43       
44       
45       
46       
47       
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49       
50       
  Klasikal   Tidak Ada 
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DAFTAR NILAI SISWA 
          Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel   
 Nama Tes :  K D 6  
 Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi  
 Kelas/Program :  XI AK – 2   KKM 
Tanggal Tes :  2 November 2017   77 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan  
 
No Nama Peserta L/P 
Hasil Tes Objektif (0%) Nilai 
Tes 
Essay 
(100%) 
Nilai 
Akhir 
Predikat 
Keteranga
n Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Alda Sukma Khotijah Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
2 Alfin Nur A'Yuni Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
3 Anggi Yusmawati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
4 Annisa Fitria Istiqomah Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
5 Bunga Ratih Retnaningrum Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
6 Cholida Oktavia Utami Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
7 Devi Khoirunnisa Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
8 Dewi Puspitawati Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
9 Diah Ika Rismawati Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
10 Dina Nurhayati Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
11 Dwi Septi Wijayanti Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
12 Eka Prasetia Ningsih Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
13 Elvi Yani Rahmawati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
14 Fita Anggreni Pr               
15 Fitriyani Widyaningsih Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
16 Indah Widiyastuti Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
17 Istiqomah Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
18 Kholisyoh Indriani Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
19 Krisnutantri Mariesti Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
20 Levia Sundari Arasely Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
21 Lia Nabila Chabelita Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
22 Lisia Betty Minasari L       100.00 100.00 A Tuntas 
23 Luthfiana Sekar Fitrasakti Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
24 Mira Rusmayani Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
25 Niken Amellia Sari Sukardi Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
26 Nindia Ayu Solikha Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
27 Nur Anifah Sulistiyani Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
28 Rahayu Dewi Lestyowati Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
29 Ratna Fitri Astuti L       100.00 100.00 A Tuntas 
30 Ria Putri Lestari Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
31 Vina Setya Handayani Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
32 Winda Tri Asih         94.44 94.44 A Tuntas 
33                   
34                   
35                   
36                   
37                   
100 
 
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
                    
 -  Jumlah peserta test =  31 Jumlah Nilai =  0 2939 2939     
 -  Jumlah yang tuntas =  31 Nilai Terendah =  0.00 88.89 88.89     
 -  Jumlah yang belum tuntas =  0 Nilai Tertinggi =  0.00 100.00 100.00     
 -  Persentase peserta tuntas =  100.0 Rata-rata =  #DIV/0! 94.80 94.80     
 -  Persentase peserta belum tuntas 
=  0.0 
Standar Deviasi 
=  #DIV/0! 5.16 5.16     
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      MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 6 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK - 2 
Tanggal Tes :  2 November 2017 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan 
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
(1) (2) (3) (4) 
1 Alda Sukma Khotijah Pr Tidak Ada 
2 Alfin Nur A'Yuni Pr Tidak Ada 
3 Anggi Yusmawati Pr Tidak Ada 
4 Annisa Fitria Istiqomah Pr Tidak Ada 
5 Bunga Ratih 
Retnaningrum 
Pr Tidak Ada 
6 Cholida Oktavia Utami Pr Tidak Ada 
7 Devi Khoirunnisa Pr Tidak Ada 
8 Dewi Puspitawati Pr Tidak Ada 
9 Diah Ika Rismawati Pr Tidak Ada 
10 Dina Nurhayati Pr Tidak Ada 
11 Dwi Septi Wijayanti Pr Tidak Ada 
12 Eka Prasetia Ningsih Pr Tidak Ada 
13 Elvi Yani Rahmawati Pr Tidak Ada 
14 Fita Anggreni Pr   
15 Fitriyani Widyaningsih Pr Tidak Ada 
16 Indah Widiyastuti Pr Tidak Ada 
17 Istiqomah Pr Tidak Ada 
18 Kholisyoh Indriani Pr Tidak Ada 
19 Krisnutantri Mariesti Pr Tidak Ada 
20 Levia Sundari Arasely Pr Tidak Ada 
21 Lia Nabila Chabelita Pr Tidak Ada 
22 Lisia Betty Minasari L Tidak Ada 
23 Luthfiana Sekar Fitrasakti Pr Tidak Ada 
24 Mira Rusmayani Pr Tidak Ada 
25 Niken Amellia Sari Sukardi Pr Tidak Ada 
26 Nindia Ayu Solikha Pr Tidak Ada 
27 Nur Anifah Sulistiyani Pr Tidak Ada 
28 Rahayu Dewi Lestyowati Pr Tidak Ada 
29 Ratna Fitri Astuti L Tidak Ada 
30 Ria Putri Lestari Pr Tidak Ada 
31 Vina Setya Handayani Pr Tidak Ada 
32 Winda Tri Asih   Tidak Ada 
33       
34       
35       
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36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
  Klasikal   Tidak Ada 
    
    Mengetahui  SMK Negeri 1 Tempel , November 2017 
 
Guru Pembimbing  Mahasiswa PLT, 
  
  
  
  Dra. Sri Sugiharti Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 NIM 14803241012 
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DAFTAR NILAI SISWA 
          Satuan 
Pendidikan 
:  SMK Negeri 1 Tempel   
 Nama Tes :  K D 6  
 Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi  
 Kelas/Program :  XI AK - 3   KKM 
Tanggal Tes :  4 November 2017   77 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan  
 
No Nama Peserta L/P 
Hasil Tes Objektif (0%) Nilai 
Tes 
Essay 
(100%) 
Nilai 
Akhir 
Predikat Keterangan 
Benar Salah Nilai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Afifah Nur Hidayati Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
2 Alodia Astrid Cindi Larasati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
3 Amelia Ambar Safriyana Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
4 Annisa Risky Putri Anggraeni Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
5 Arini Rizqyana Sahara Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
6 Arlisna Yola Yuninda Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
7 Arma Afita Dewi Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
8 Avid Zubaidah Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
9 Deva Khoirunnisa Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
10 Dinda Ahsa Islamiati Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
11 Dita Purnamasari Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
12 Dwi Nur Fatmawati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
13 Fatihati Az Zahra Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
14 Febriyanti Melinia Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
15 Fitri Romadhoni Firdaus Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
16 Heppy Julista Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
17 Istiya Arum Lestari Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
18 Jihan Nur Widyastuti Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
19 Karina Luvi Rianti Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
20 Lia Cantika Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
21 Lidya Nafa Angraeny Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
22 Ludfi Arinanda L       94.44 94.44 A Tuntas 
23 Nabella Zesawati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
24 Nur Kholifah Pr       100.00 100.00 A Tuntas 
25 Nurma Irmayanti Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
26 Sari Kurniawati Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
27 Savira Cahyaningtyas Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
28 Siam Rahayuningsih Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
29 Umi Salamah L       100.00 100.00 A Tuntas 
30 Vita Kurnia Pr       88.89 88.89 A Tuntas 
31 Wening Safitri Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
32 Yuliwindarti Pr       94.44 94.44 A Tuntas 
33                   
34                   
35                   
36                   
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37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
                    
 -  Jumlah peserta test =  32 Jumlah Nilai =  0 2989 2989     
 -  Jumlah yang tuntas =  32 Nilai Terendah =  0.00 88.89 88.89     
 -  Jumlah yang belum tuntas =  0 Nilai Tertinggi =  0.00 100.00 100.00     
 -  Persentase peserta tuntas =  100.0 Rata-rata =  #DIV/0! 93.40 93.40     
 -  Persentase peserta belum tuntas 
=  0.0 
Standar Deviasi 
=  #DIV/0! 4.10 4.10     
 
 
 
         Mengetahui  SMK Negeri 1 Tempel , 11 November 2017 
 
Guru Pembimbing  Mahasiswa PLT, 
  
  
  
  Dra. Sri Sugiharti Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 NIM 14803241012 
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HASIL ANALISIS SOAL ESSAY 
      Satuan Pendidikan :  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 6 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK - 3 
Tanggal Tes :  4 November 2017 
Pokok Bahasan/Sub :  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan 
No 
Butir 
Daya Beda Tingkat Kesukaran 
Kesimpulan Akhir 
Koefisien Keterangan Koefisien Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 1.000 Baik 0.934 Mudah Cukup Baik 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
6 - - - - - 
7 - - - - - 
8 - - - - - 
9 - - - - - 
10 - - - - - 
            
 
 
 
     Mengetahui  SMK Negeri 1 Tempel , 11 November 2017 
 
Guru Pembimbing  Mahasiswa PLT, 
  
  
  
  Dra. Sri Sugiharti Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 NIM 14803241012 
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MATERI REMEDIAL INDIVIDUAL DAN KLASIKAL 
    Satuan 
Pendidikan 
:  SMK Negeri 1 Tempel  
Nama Tes :  K D 6 
Mata Pelajaran :  Pengantar Akuntansi 
Kelas/Program :  XI AK - 3 
Tanggal Tes :  4 November 2017 
Pokok 
Bahasan/Sub 
:  Sumber-sumber Keuangan Perusahaan 
No NAMA PESERTA L/P MATERI REMIDIAL 
(1) (2) (3) (4) 
1 Afifah Nur Hidayati Pr Tidak Ada 
2 Alodia Astrid Cindi 
Larasati 
Pr Tidak Ada 
3 Amelia Ambar Safriyana Pr Tidak Ada 
4 Annisa Risky Putri 
Anggraeni 
Pr Tidak Ada 
5 Arini Rizqyana Sahara Pr Tidak Ada 
6 Arlisna Yola Yuninda Pr Tidak Ada 
7 Arma Afita Dewi Pr Tidak Ada 
8 Avid Zubaidah Pr Tidak Ada 
9 Deva Khoirunnisa Pr Tidak Ada 
10 Dinda Ahsa Islamiati Pr Tidak Ada 
11 Dita Purnamasari Pr Tidak Ada 
12 Dwi Nur Fatmawati Pr Tidak Ada 
13 Fatihati Az Zahra Pr Tidak Ada 
14 Febriyanti Melinia Pr Tidak Ada 
15 Fitri Romadhoni Firdaus Pr Tidak Ada 
16 Heppy Julista Pr Tidak Ada 
17 Istiya Arum Lestari Pr Tidak Ada 
18 Jihan Nur Widyastuti Pr Tidak Ada 
19 Karina Luvi Rianti Pr Tidak Ada 
20 Lia Cantika Pr Tidak Ada 
21 Lidya Nafa Angraeny Pr Tidak Ada 
22 Ludfi Arinanda L Tidak Ada 
23 Nabella Zesawati Pr Tidak Ada 
24 Nur Kholifah Pr Tidak Ada 
25 Nurma Irmayanti Pr Tidak Ada 
26 Sari Kurniawati Pr Tidak Ada 
27 Savira Cahyaningtyas Pr Tidak Ada 
28 Siam Rahayuningsih Pr Tidak Ada 
29 Umi Salamah L Tidak Ada 
30 Vita Kurnia Pr Tidak Ada 
31 Wening Safitri Pr Tidak Ada 
32 Yuliwindarti Pr Tidak Ada 
33       
34       
35       
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36       
37       
38       
39       
40       
41       
42       
43       
44       
45       
46       
47       
48       
49       
50       
  Klasikal   Tidak Ada 
 
 
   Mengetahui  SMK Negeri 1 Tempel , 11 November 2017 
 
Guru Pembimbing  Mahasiswa PLT, 
  
  
  
  Dra. Sri Sugiharti Siti Khotimah 
NIP 19621115 198903 2 002 NIM 14803241012 
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Lampiran 7. Soal Ulangan Akhir Semester (UAS) 
 
SOAL UAS PENGANTAR AKUNTANSI DAN KEUANGAN 
KELAS XI AKUNTANSI 
Tahun Ajaran 2017/2018 
1. Syarat uang diterima secara umum maksudnya adalah …. 
a. Tidak ada pihak yang menolak jika melakukan pertukaran 
b. Tahan lama 
c. Nilainya tetap dalam jangka waktu lama 
d. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai 
e. Nilainya tidak berubah meskipun dipecah kesatuan yang lebih kecil 
2. Teori nilai uang yang menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena 
bahannya dibuat dari logam yang bernilai tinggi adalah… 
a. Teori internal 
b. Teori barang 
c. Teori nominalisme 
d. Teori kebiasaan 
e. Teori perjanjian 
3. Salah satu kelemahan uang barang adalah… 
a. Diterima secara umum 
b. Hanya berlaku di wilayah tertentu 
c. Bisa dipecah tanpa mengurangi nilai 
d. Bisa menentukan nilai transaksi dengan tepat 
e. Tidak memerlukan barter 
4. Berdasarkan bahan pembuat, uang dibedakan menjadi… 
a. Uang giral dan uang tanda 
b. Uang kartal dan uang giral 
c. Uang logam dan uang kertas 
d. Bernilai penuh dan uang tanda 
e. Uang logam dan uang tanda 
5. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Tukar 
menukar lebih cepat dan efisien yang pada akhirnya akan membuat ekonomi 
menjadi maju. Hal ini merupakan fungsi uang sebagai… 
a. Alat tukar 
b. Alat penyimpan nilai 
c. Alat penimbun kekayaan 
d. Alat pendorong kegiatan ekonomi 
e. Alat pemindah kekayaan 
6. Syarat-syarat uang sebagai berikut, kecuali… 
a. Tahan lama 
b. Mudah dibawa 
c. Nilainya tetap 
d. Mudah dibagi 
e. Mudah didapatkan 
7. M.V = P.T , rumus tersebut untuk menghitung jumlah uang yang beredar 
berdasarkan teori… 
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a. Teori persediaan kas 
b. Teori barang 
c. Teori transaksi 
d. Teori kuantitas 
e. Teori teori nominalitas 
8. Sistem tukar-menukar barang dengan dagangan disebut …. 
a. Sistem pertukaran 
b. Sistem barter 
c. Sistem mata uang 
d. Sistem uang 
e. Sistem transaksi 
9. Fungsi asli uang adalah …. 
a. Alat pembayaran yang sah,alat pembayaran utang, dana alt penyimpan 
nilai 
b. Alat pembayaran yang sah, alat pembayaran utang, dan alat tukar 
c. Alat pembayaran utang, alat penyimpan nilai,dan alat tukar 
d. Alat pembayaran utang, alat penimbun kekayaan, dan alat tukar 
e. Alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai 
10. Uang barang adalah …. 
a. Barang yang diakui secara umum dan dapat dijadikan alat tukar 
b. Uang yang digunakan dalam pertukaran 
c. Emas atau perak yang dijadikan alat tukar 
d. Logam tertentu yang hanya terdapat didaerah tertentu yang sebagai alat 
tukar 
e. Uang yang digunakan untuk membeli barang 
11. Manajemen keuangan adalah manajemen dana. Ini dikemukakan oleh.. 
a. Agus Sartono 
b. Indriyo Gitosudarmo 
c. Agus Harjito 
d. Suad Husnan 
e. Bambang Riyanto 
12. Aset yang diperlukan perlu untuk ditetapkan komposisinya, seberapa banyak 
aset lancar dan seberapa banyak aset tetap. Hal ini termasuk kedalam… 
a. Keputusan investasi 
b. Keputusan pembelian aset 
c. Keputusan pendanaan  
d. Keputusan pengelolaan aset 
e. Keputusan penjualan aset 
13. Tujuan korporasi antara lain sebagai berikut, kecuali…. 
a. Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum 
b. Untuk mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang 
c. Mencapai hasil manajerial maksimum 
d. Mencapai pertanggungjawaban industry 
e. Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka pendek 
14. Aset lancar seharusnya didanai oleh… 
a. Utang lancar dan sebagian utang jangka panjang 
b. Utang jangka panjang dan penjualan saham 
c. Utang jangka panjang dan modal sendiri 
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d. Modal sendiri dan penjualan saham 
e. Penjualan saham dan utang lancar 
15. Istilah manajemen keuangan muncul pada tahun… 
a. 1915 
b. 1914 
c. 1910 
d. 1900 
e. 1899 
16. Salah satu fungsi manajer keuangan yang terkait dengan pembuatan detail 
pengeluaran dan pemasukan adalah… 
a. Penganggaran keuangan 
b. Pengelolaan keuangan 
c. Pencarian keuangan 
d. Perencanaan keuangan 
e. Pemeriksaan keuangan 
17. Tiga fungsi utama manajemen keuangan, yaitu …. 
a. Keputusan investasi,keputusan pendanaan, dan keputusan penjualan 
b. Keputusan investasi,keputusan pendanaan, dan keputusan pengelolaan 
aset 
c. Keputusan pengelolaan aset, keputusan pendanaan aset, dan keputusan 
penjualan aset 
d. Keputusan investasi, keputusan penjualan aset, dan keputusan pembelian 
aset 
e. Keputusan pendanaan, keputusan penjualan set dan keputusan pengelolaan 
aset 
18. Manajemen keuangan mengalami pembaruan pada sisi utang dan modal 
sendiri pada tahun… 
a. 1930-1940 
b. 1940-1950 
c. 1950-1960 
d. 1960-1970 
e. 1970-abad 21 
19. Fungsi manajer keuangan yaitu… 
a. Melakukan pengawasan atas biaya 
b. Melakukan pengawasan atas produksi 
c. Menentukan kebijakan penggajian 
d. Meramalkan belanja  
e. Mengukur target pendapatan 
20. Manajemen keuangan sudah dikenal semenjak abad ke… 
a. Abad 20 
b. Abad 19 
c. Abad 21 
d. Abad 18 
e. Abad 17 
21. PT Pertamina merupakan salah satu bumn berbentuk.. 
a. Firma 
b. Perum 
c. Perjan 
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d. Persero 
e. CV 
22. BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang 
menjadi hak dari departemen yang bersangkutan disebut …. 
a. Perusahaan jawatan 
b. Perusahaan umum 
c. Perusahaan perseroan 
d. Perusahaan perseorangan 
e. Perusahaan komanditer 
23. Modal firma diperoleh dari.. 
a. Donator  
b. Saham 
c. Pemilik 
d. Nasabah 
e. Anggota 
24. Peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam perekonomian Indonesia 
adalah… 
a. Penambah produksi nasional  
b. Pelaksana pelayanan public 
c. Sumber pendapatan nasional 
d. Mitra sektor swasta 
e. Penanaman modal 
25. Persekutuan perseroan yang dibentuk oleh dua atau lebih perseroan untuk 
tujuan tertentu disebut… 
a. Kartel 
b. Trust 
c. Joint Venture 
d. Holding Company 
e. PT 
26. Ciri-ciri persero adalah … 
a. Modalnya terbagi dalam saham-saham, dapat diperjualbelikan dalam pasar 
modal untuk yang go public 
b. Dapat dituntut dan menuntut  dan hubungan hukumnya diatur secara 
hokum perdata 
c. Tujuan utamanya melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan 
syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomis 
d. Merupakan bagian dari departemen, dirgen, direktorat, atau pemerintah 
daerah 
e. Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku 
pemilik modal 
27. Bank Jateng merupakan perusahaan yang berbadan hokum …. 
a. Badan usaha milik swasta 
b. Badan usaha milik negara 
c. Badan usaha milik daerah 
d. Usaha kecil dan menengah 
e. koperasi 
28. Badan usaha yang berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah… 
a. BUMN 
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b. BUMD 
c. BUMS 
d. Trust 
e. Koperasi 
29. Badan usaha yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan tanah 
agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna disebut… 
a. Badan usaha industry 
b. Badan usaha ekstarktif 
c. Badan usaha agraris 
d. Trust 
e. Persero 
30. Term Loan  adalah jenis pinjaman dalam kelompok …. 
a. Berjangka satu bulan 
b. Berjangka dua bulan 
c. Berjangka menengah 
d. Berjangka panjang 
e. Berjangka pendek 
31. Letter of credit merupakan sumber dana berjangka ….. 
a. Berjangka menengah 
b. Berjangka panjang 
c. Berjangka 6 bulan 
d. Berjangka 3 bulan 
e. Berjangka pendek 
32. Pendanaan atau pembiayaan yang dipergunakan untuk pengadaan peralatan 
baru yang mudah diperjualbelikan adalah …. 
a. Leasing 
b. Term Loan 
c. Equipment Loan 
d. Factoring  
e. Hipotik  
33. Margin of safety adalah …. 
a. Selisih antara harga peralatan dengan beban total 
b. Pinjaman tanpa perjanjian 
c. Pinjaman yang dijamin dengan aset tetap yang memerlukan pembayaran 
secara berkala 
d. Selisih antara nilai jaminan dengan nilai hipotik 
e. Pinjaman kondisional 
f. Jaminan agunan 
34. Yang dimaksud dengan pendanaan obligasi agio adalah …. 
a. Penjualan 100 persen 
b. Penjualan diatas 100 persen 
c. Penjualan dibawah 100 persen 
d. Penjualan nominal ditambah bunga 
e. Penjualan dikurangi bunga 
35. Dalam pinjaman hipotik, jaminan aset tetap dihargai sebagai berikut …. 
a. Pinjaman lebih rendah dari jaminan 
b. Pinjaman lebih tinggi dari jaminan 
c. Pinjaman 70%-90% dari jaminan 
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d. Pinjaman sama dengan jaminan 
e. Pinjaman dijamin dengan aset lancar 
36. Obligasi pendapatan atau bond revenue adalah obligasi yang pembayaran 
bunga tengah tahunannya…. 
a. Dari sumber laba perusahaan 
b. Dari sumber dana hipotek 
c. Dari sumber dana obligasi 
d. Dari sumber dana bunga 
e. Dari pinjaman jangka pendek 
37. Bunga dalam pendanaan obligasi dilakukan pembayarannya setiap …. 
a. Setiap bulan 
b. Setiap dua bulan 
c. Setiap tiga bulan 
d. Setiap tahun 
e. Setiap enam bulan 
38. Yang termasuk pendanaan jangka panjang adalah pinjaman dengan kriteria 
…. 
a. Jatuh tempo satu tahun 
b. Jatuh tempo enam bulan 
c. Jatuh tempo 1-5 tahunan 
d. Jatuh tempo lebih dari 5 tahunan 
e. Jatuh tempo kurang setahun 
39. Money market credit merupakan lembaga yang memberikan kredit berupa …. 
a. Pinjaman tanpa agunan 
b. Pinjaman modal kerja 
c. Pinjaman angsuran harian 
d. Pinjaman jangka panjang 
e. Pinjaman jangka menengah 
40. Alokasi penggunaan dana bank yang diperuntukan untuk membeli tanah, 
gedung, atau mesin disebut …. 
a. Fixed assets 
b. Primary reserve 
c. Secondary reserve 
d. Investment portfolio 
e. Loan portfolio 
41. Penggunaan dana bank yang sangat menentukan likuiditas bank tersebut 
adalah …. 
a. Primasry reserve 
b. Secondary reserve 
c. Investment portfolio 
d. Fixed assets 
e. Loan portfolio 
42. Kebutuhan sumber dana jangka pendek harus dipenuhi oleh …. 
a. Sumber dana jangka pendek 
b. Sumber dana jangka menengah 
c. Utang dagang 
d. Sumber dana jangka panjang 
e. Modal kerja 
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43. Arus kas keluar yang besarnya dipengaruhi keputusan manajemen sekarang 
biasanya ditujukan untuk kepentingan masa depan perusahaan untuk 
keperluan ekspansi disebut… 
a. Arus kas operasi 
b. Arus kas wajib 
c. Arus kas strategis 
d. Arus kas eksternal 
e. Arus kas pendanaan 
44. Keputusan tentang bagaimana dana yang diperlukan perusahaan dapat 
terpenuhi dan bagaimana dana tersebut dioperasikan untuk mencapai sasaran 
perusahaan merupakan… 
a. Keputusan operasi 
b. Keputusan investasi 
c. Keputusan pembelanjaan 
d. Keputusan strategi 
e. Keputusan pendanaan 
45. Untuk mengetahui sumber dana dan untuk apa dana digunakan selama satu 
periode tertentu dapat dilakukan dengan cara… 
a. Membandingkan laporan laba rugi 
b. Membandingkan laporan perubahan modal 
c. Membandingkan neraca awal dengan neraca akhir 
d. Membandingkan jumlah keuntungan awal dengan keuntungan akhir 
e. Membandingkan jumlah kerugian awal dengan kerugian akhir 
46. Prioritas utama perbankan dalam alokasi penggunaan dana adalah …. 
a. Loan portfolio 
b. Primary reserve 
c. Secondary reserve 
d. Fixed assets 
e. Investment portfolio 
47. Di bidang perbankan yang dimaksud dengan penggunaan dana adalah …. 
a. Menggunakan dana 
b. Memberikan dana 
c. Menjual dana 
d. Meminjamkan dana 
e. Mencari dana 
48. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah ….. 
a. Penyaluran kredit 
b. Penempatan dana-dana kedalam noncash liquid asset 
c. Menempatkan dana untuk memnuhi ketentuan yang ditetapkan bank 
Indonesia 
d. Mengalokasian dana pada investasi portfolio 
e. Penanaman modal dalam bentuk aset tetap  
49. Sumber dana bagi perusahaan pertama sekali berasal dari …. 
a. Debitur 
b. Kreditur 
c. Pemilik 
d. Pasar modal 
e. Pasar uang 
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50. Keputusan-keputusan yang harus diambil berkenaan dengan sumber dana 
yang dibutuhkan perusahaan dengan mengingat risiko keuangan yang 
dihadapi minimal merupakan …. 
a. Keputusan pembelanjaan 
b. Keputusan operasi 
c. Keputusan investasi 
d. Keputusan arus kas 
e. Keputusan strategis 
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Lampiran 8. Kunci Jawaban UAS 
 
Kunci Jawaban UAS  
Pengantar Akuntansi dan Keuangan 
Kelas XI Akuntansi 
Tahun Ajaran 2017/2018 
 
1. A 
2. B  
3. B  
4. C  
5. D  
6. E  
7. C  
8. B  
9. E  
10. D  
11. A 
12. D  
13. E  
14. E  
15. D  
16. A  
17. B  
18. D  
19. A  
20. A  
21. D  
22. A  
23. C   
24. C  
25. C  
 
26. A  
27. C  
28. E  
29. C  
30. C  
31. E  
32. C  
33. A  
34. B  
35. C  
36. A  
37. E  
38. D  
39. E  
40. A 
41. A 
42. A 
43. C 
44. A 
45. C 
46. B  
47. C 
48. A 
49. C 
50. A  
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Lampiran 9. Kalender Akademik 
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Lampiran 10. Jadwal Pelajaran 
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Lampiran 11. Catatan Harian
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130 
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Lampiran 12. Kartu Bimbingan 
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Lampiran 13. Dokumentasi  
Dokumentasi pembelajaran dikelas 
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Dokumentasi pramuka 
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Dokumentasi piket simpatik 
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Dokumentasi persiapan PTS 
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Dokumentasi senam 
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Dokumentasi persiapan adiwiyata dan lomba sekolah sehat 
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Dokumentasi baju adat kamis paing 
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Dokumentasi upacara bendera 
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Dokumentasi mahasiswa anggota PLT SMKN 1 Tempel 
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